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A C T U A L I D A D E S 
_Yo no siento un patriotismo 
pe loso y pequeño, dijo ayer en 
r erran fábrica de "Mestre y 
Martinica" el general Núñez. Pa-
mí todos los que aquí trabajan 
^ 0 obreros o como comerciantes 
como industriales contribuyen 
"i enerrandecimiento de la Repú-
blica y por consiguiente, lejos de 
crearles situaciones difíciles, di-
bemoe ayudarlos eficazmente, con 
verdadero afecto, 
i Qué diferencia entre ese pen-
altamente pat r ió t ico y Sarniento 
lo manifestado por el señor V a -
rona en su artí-culo " L a Recon-
^Hay que baoer patria de esa 
modo, alentando a los que aquí 
trabajan honradamente, proce-
dan de donde quiera y no seña-
lándolos al país como elementos 
perniciosos que vienen a la recon 
quista de posiciones perdidas. 
I Magnífica oportunidad para 
ahuyentar de aquí a los inmigran--
tes que ban sido la base y el ner-
vio de la población blanca de Ou-
ba, a través de los siglos, ahor \ 
que al llegar la paz, han de mocc-
sitarse en Europa, para recons-
truir lo destruido por la guerra, 
los muchos miles de hombres qu-í 
hasta ahora han venido a poblar 
el nuevo mundo ! 
¿Cómo, de qué manera pensara 
sostener la gran producción azu-
carera de Cuba, en los años difí 
ciles que se avecinan, el señor V i -
cepresidente de la República ? 
No, el comercio y la industria 
no son extranjeros, aunque sean 
españoles o chinos, 3os comerciao-
tes e industriales. E l comercio y 
la industria son cubanos, puesto 
que en Cuba se desarrollan y a la 
prosperidad de Cuba contribuyen. 
Si fueran españoles no pagar í an 
las contribuciones al Estado y a 
los municipios cubanos: las paga-
rían al Estado y a los municipios 
de la madre patria. 
EL 0BIS00 DE 
CAMAOÜEY 
ENVIÍ AL ALCALDE MUNICIPAL 
SU PESAME POR EL FALLE-
C i i E N T u DE S!R W 1 L I A M 
Camagüey, Septiembre 13 de 1915. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
He sabido por la proclama uo us-
ted publicó ayer que el gran bienhe-
chor e Hijo Adoptivo de Camagüey 
^ William Van Horne ha muerto. 
Considerando que esta irrepaiable 
Pei'dida es una desgracia popular, 
envío a usted mi sentido pésame y 
[e acompaño de corazón en e] sen-
timiento. 
Quedo de usted atento y s. s. 
r - j - Fr, Valentín, Obispo de 
^maguey. 
¡ Parece mentira que haya que 
recordar estas perogrulladas a un 
filósofo de primera magnitud I 
Afortunadamente al lado de 
esa ciencia sublime y abstracta, 
abunda en este país la experien-
cia y el sentido común eneariw 
dos en hombres como el general 
Núñez, que no andan por las al-
turas etéreas montados en nubes 
de odio, para oponerse con bra-
vura a una reconquista ridicula 
en que nadie ha soñado, sino que 
caminan tranquila y prudente-
mente por la baja tierra, buscan-
do elementos para llevar a cabo 
la obra verdaderamente grandio-
sa e indiscutiblemente patr iót ica 
¿ e aunar todas las voluntades y 
sumar todas las fuerzas que pue-
dan contribuir al engrandecimien-
to del país. 
C O N W A S H I N G T O 
A M N I S T I A E N RUSIA 
Londres, 16. 
Según un despacho que se ha re-
cibido de Roma el Czar ha amnistia-
do a todos los presos por causas po-
líticas en toda Rusia, los cuales crée-
se que ascienden a cien m i l . 
RESIDENCIA ASEGURADA 
Londres, 16. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bre taña , M r . Page, 
ha asegurado la residencia de la em-
bajada contra las consecuencias de 
los bombardeos de los zeppelines. 
CONVENIO FIRMADO 
Atenas, 16. 
De buen origen se sabe en esta 
ciudad que el convenio turco-búlgaro 
tocante al Ferrocarril de Dedeagatch 
se firmó y selló el día 9 del presente 
mes. 
A V I A D O R CONDECORADO 
Amsterdam, 16. 
Un despacho de Berlín informa 
que el Kaiser ha condecorado con 
la cruz de hierro al aviador Kauduls-
k i , que derribó al aviador francés Pe-
goud. 
H O L A N D A A U M E N T A SUS FUER-
ZAS M I L I T A R E S 
Voorburg, 16. 
Centenares de jóvenes holandeses 
han sido llamados a las filas para in-
gresar en la nueva reserva territo-
r ia l , que ascenderá a unos doscien. 
tos mi l hombres. 
Los nuevos reclutas so es tán ins-
truyendo en los alrededores de las 
ruinas del campo mil i tar romano de 
Arentsburg, donde en la primera 
centuria de la era cristiana estable-
cieron sus cuarteles los quinientos 
hombres de la legión conquistadora 
del emperador Adriano. 
C H I N A SE EUROPEIZA 
Pekín, 16. 
A pesar del decreto del presidente 
Yuan Shing Kay prohibiendo que du-
rante cinco años se emprendan en 
toda China edificaciones para oficinas 
públicas, el jefe del Estado ha hecho 
una excepción autorizando a Lu 
P A S A A JjA U L T I M A P L A N A 
REINA GRANJNTUSIASMO 
Con calor intenso ha sido acogida 
la idea, lanzada desde un conocido 
bufete de esta capital y de la que 
ya nos hemos ocupado ©n días pasa-
dos, de erigir una estatua al eximio 
organizador del Ferrocarril Central, 
bien en esta Ciudad o en Camagüey. 
No pocas y muy valiosas son las 
adhesiones recibidas hasta hoy en el 
Comité Gestor Provisional, cuyas ofi-
cinas es tán situadas en Oficios 56, 
por Muralla. 
Autorizados por dicho Comité Ges-
tor llamamos la atención al público 
que no se deje sorprender puesto que 
no se ha autorizado absolutamente a 
ninguna persona para que colecte n i 
perciba fondos con dicho objeto pues-
to que en el estado actual solo se de-
sea pulsar la opinión y recibir y so-
licitar adhesiones, que es la labor 
hasta ahoi-a encomendada al Comité 
Gestor y llevada atinadamente a 
efecto por sus Secretarios de Corres-
pondencia y Actas, doctores García 
Bayllero y Vidaña. 
Puede darse por seguro que para 
la Presidencia del Comité Nacional 
LOS TRAJO EL "SARATOGA" 
En el vapor americano "Saratoga" 
que entró en puerto ayer procedente 
de Nueva York, han llegado veinte cu-
ñetes conteniendo cien m i l pesos en 
moheda nacional, de los cuales trein-
ta m i l son en piezas de a 40 centa-
vos y setenta mi l de a 20. 
Dicho numierario ha sido enviado 
¡hoy a la Tesorer ía General. 
La Secretar ía de Hacienda ha dis-
puesto el pago de $1.197-44 por gas-




UNA CARTA EXPRESIVA 
Anúnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y suscríbase al DIARIO 
DE L A M A R I N A 
que en definitiva se nombra rá para 
entenderse en la construcción de di-
cha estatua será designado el ilustre 
doctor Antonio Sánchez dê  Busta-
mante cuya actuación vendrá a cul-
minar en el m á s lisonjero éxito para 
la Comisión. 
La estatua a Van Horne, pues, no 
es uno de tantos proyectos; en breve 
será una realidad. 
LA ENTRADA TRIUNFAL DEL EJERCITO ALEMAN EN VARSOVIA 
.i.,rAini«L««»i».« 
"Washington, Jnlfo, OSTspeurUBLjr i 
E l Secretario de Estadio, Mr. TJZSX- \ 
singr, l ia hecho públ i ca la sigruienta- i 
carta que le dírígrió el señor- C a r i e * : 
Manuel de Céspedes^ Ministnp de C u -
ba en Washington: 
"Con el mayor y mS.s' vfvrr pEacffiir 
me dirijo a Vxrerrtra Eice lencfa , . en. 
nombre de ral Gobierno,, y en el rnlo» 
propio, para expresar rnxestrti v̂ r,a>~ 
nocimiento por todas Taŝ  corteir'stsr y 
amabilidades de qtre fueron: objeto Tcrae 
Delegados de l a R e p t í b l i c a de CuSiav 
a l a Conferencia F i n a n c i e r a qna a*» 
i n a u g u r ó en esta capital el día, 2.4 d.® 
mayo p r ó x i m o pasado. 
L o s Delegados cubanos, aT tauffiarl 
su informe al Gobierno de Cuba,, aw 
h a n hecho eco de los agasajos y 
atenciones que con ellos tuvieron toa-
dos los elementos oficiaJes del G o -
bierno de los Es tados Unidos^ y 
agradecerles en toda su extenaM-m 
grado, las c o r t e s í a s que t a m b í S a Tfci 
prodigaron los miembros americanos 
de la banca, el comercio y la Indu»-
tria que participaron en esa m e m o r a -
ble r e u n i ó n panamericana. 
E s justo que a l mencionar p a n » 
agradecerlas en toda su ejetenm^-rí, 
esas finas c o r t e s í a s , me refiera, m u y 
especialmente a las contfnnas amahi.-
liddes del Hon . Secretario del Teso-
ro, quien, personalmente y por cwn»-
ducto de valiosos elementos ñ°¡ str 
Secretarla, no e s c a t i m ó acto n i a ten-
c ión alguna, que pudiera contri'>urr a. 
la mayor comodidad y eficacia en soa 
trabajos, de los Delegados c u b a n o » 
R e i t e r á n d o l e , pues; nuestra grat i -
tud y roerAndole se digne comunrcrsT-
l a e x p r e s i ó n de nuestro vivo- T&sarto>~ 
cimiento a l Hon . Seeretarfo del T e -
soro, renuevo a "Vuestra TS^c^V-rr^irs, 
el testimonio de m i m á s alta cons lá le-
racíón.** 
FXí mJTEKO CAMBIADO 
E l total de dinero cambiado a. los» 
pasajeros del "Martin Saenz," por 
moneda cubana es de 1,004 pesos T0 
centavos. 
K D " P A S T O R E S " A P A N A M A 
Con el transito de N e w T o r k y T 
pasajeros de l a ITabana, el vapor 
"Pastores." «al ió hoy para Co lón y 
pi'^r-to D i m ó n . 
E n él van los s e ñ o r e s MantreT M . 
de la "Vega, Gonzalo Kernándezr, Abe -
lardo Suárez , J o s é E e m á n d e z . O c -
tavio Gómez , Gavino Alvarez y E r a n -
cisco Verdie. 
REVISION T E R M I N A D A 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dado por terminada la revisión del 
Presupuesto Ordinario aprobado por 
el Ayuntamiento de J íguan í para el 
EjeTcicio de 1915 a 1916 sin que en el 




VIENE EN COMISION ESEPOUL 
DE SU GOBIERNO A ESTU-
DIAR NUESTRO COMERCIO 
E L P R I N C I P E L E O P O L D O D E B A V I E R A , C O N Q U I S T A D O R D E L A C A P I T A L P O L A C A , P R E S E N C I A D E S D E E L E X -
T R E M O D E L A I G L E S I A R U S A L A M A R C H A D E S U S R E G I M I E N T O S 
Los correos de la 
Trasatlántica 
LOS GASTOS DEL EJERCITO 
W señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del señor Secretario 
Gobernación, ha dictado un decre-
, ^"Sanando un error observado en 
s¡ v ,cret0 de f eoha 15 de ^larzo, en el 
S l d o de el artículo 5o, "Sumi-
h ro Gastos", Subconc&pto "Consig-
, cionee Para Ropas", que f igura con 
cantidad de $164,421-03 se aumente 
^ y a suma, de $21,354-16. 
tra +rnÍSmo se disponen numerosas 
ansíerencias de créditos y se orde-
f0 ,que ^ formulen los pedidos d» 
deud nacesarics Para abonar las 
cías pendientes por conceptos di -
sos debiendo dichos pedidos for-
2 'frs6 con cargo al Capítulo "Para 
ii^ Transportes", en el que hay 
T a S -le la suana ^ $2,384-78. 
Bivo S€ disPone qu6 en 1° suce-¡ 
^aci enVÍen al señor Secretario de| 
as enaa todos los comprobantes de | 
?orte^ntas de los gastos de trans-j 
nts-ff8' a f in de que se abonen los | 
mes con cargo al Capítulo "Gas-! 
'ieuH *raies de Transportes", no de-! 
5uni,7+ 811rar en 10,5 sucesivos Pre-
puestos del Ejérci to este Capítulo, 
tía d nalnw;nte se dispone que la. su-
iébrf veinte rnil y Pico de pesos que 
ieos t ! í 01 actUal Presupuesto para 
gast0Sj se transfiera al Capítulo 
B¿ 'rw>. v^103 ie Viajes" de los seño-
^ Riciales. 
Por PAG0S CON BONOS 
ha híc ia S6cretaría de Hacienda se 
W o d6?0 el pago con B<m(ys del p0 + siguientes atenciones: 
Por ansP0rtes, $324-00. 
Pesĉ  -í?lanutención de presos, 2,348 
^ SpíLCentav(>s-
, ^or 5 ? E T A R I O D E L A A D U A N A 
f Adtni«fr* enfermo el Secretario de 
v0r C w ![acl6n de la- Aduana, se-ha dado i1nte 0choa' a l u l e n « • i3 Ucencia, se ha nombrdo en 
española 
Repatriados de Méj ico en 
el "Alfonso X I I " . 
intrinamente, a l s e ñ o r A l -
E l domingo por la m a ñ a n a l l egar l 
a este puerto el vapor e s p a ñ o l "An-
tonio López ," que viene de Barcelona, 
Cádiz y New York , con carga y pasa-
jeros. 
E l d ía 15 sa l ió de Cádiz para la 
Habana, v í a Canarias el vapor "Le-
gazpi", que l l e g a r á a principios de 
octubre. 
Y el hermoso t r a s a t l á n t i c o Alfonso 
X I I que s a l d r á el 20 para el Norte de 
E s p a ñ a , con gran n ú m e r o de p á s a l e -
ros, sa l ió en la madrugada de hoy de 
.Veracruz para la Habana, con objeta 
de llegar el p r ó x i m o domingo a este 
puerto. 
Créese que el "Alfonso X I I " t r a . 
ga de Méj i co unos 400 pasajeros, la 
mayor parte de ellos e s p a ñ o l e s , repa-
triados que s e g u i r á n hasta la Madre 
E l pedido de pasajes para embar-
car el 20 en este vapor es bastante 
numeroso. 
E L " T E N A D O R E S " 
De Puerto L i m ó n y Colón, l l e g ó es-
ta m a ñ a n a el vapor blanco "Tena-
dores" con 12 pasajeros para este 
puerto y 44 en t ráns i to para New 
Y o r k hac ia donde s a l d r á m a ñ a n a , 
llevando de aquí los pasajeros que 
y a publicamos. 
E n este vapor llegaron: 
E l m ú s i c o belga Mr. J u a n Leets , y 
s e ñ o r a , el abogado de Nicaragua se-
ñor Fernando S á n c h e z e hijo, s e ñ o r a 
María de Moreno, s e ñ o r a L i l a R a n -
dall s e ñ o r i t a Mary Sgacasa, el co-
merciante de Chi le s e ñ o r E d u a r d o 
C S i r a el c a p i t á n de l a Marina mer-
cante ' e s p a ñ o l a , s e ñ o r J o s é Barco, 
Mr. L u i s Artigues y E r n e s t de Souzi . 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 26 carros de carga general y 
1 con la correspondencia, l l egó hoy 
de K e y West e l ferry-boat "Henry 
M, ftaítL»"»." 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
Lo que ha hecho Italia en quince sema-
nas de continuo combate 
Dejemos solo, por unos instantes, 
a Mr. Lansig, en sus serias preocu-
paciones: La "despedida" del Emba-
jador aus t r íaco, Mr . Dumba, quien 
tiene ya listas las maletas para pa-
sar el A t l á n t i c o . . . en un buque in-
g l é s . . . Con rumbo a Rotterdam; 
desde donde se dir igi rá a Viena — 
La construcción de dos nuevos aco-
razados, de 32U)00 toneladas; costo: 
siete millones de pesos, sin arma-
mento, i Siete millones de pesos ca-
da uno, y un sumergible, que ape-
nas vale medio millón, da, en el íon-
d i del mar con la inmensa mole de 
a-íero! Las osciJaciones de la política 
alemana. . . Etc. Etc. Mr . Lansing 
es, hoy por hoy, uno de los hombros 
más ocupados de la tierra. Lo mis-
ino le acontece a Mr . Daniels, aunque 
éste es hombre de m a r . . . Daniels, 
Secretario de Marina, no cesa en sus 
trabajos de defensa nacional. . . 
Pero dejemos, por hoy, todo esto, 
Justo ê  que les dediquemos unas lí-
neas al Estado Mayor Italiano. Unas 
veces por las derrotas del Gran Du-
que, otras por el avance de los fran-
ceses, y, algunas, por las intempe-
rancias de la política internacional, 
los hechos de armas de I ta l ia , van 
siendo puestos en olvido. Ha sido 
preciso que Monsieur Joffró visite 
los cuarteles del general Cadorna, 
para que el gran público fi jara sus 
ojos en el sector a lp ino . . . 
¿Qué ha hecho I tal ia , en estas 
quince semanas de guerra? 
En solo quince semanas, e] ejérci-
to italiano ha hecho una gran irrup-
ción en el terri torio enemigo; lleno 
de obstáculos materialeí, tar. giban-
tes, que pareció empresa imposible 
avanzar sobre los mismos. Las de-1 
f ensas acumuladas por Austria, en ' 
las estrivaciones de los Alpes, eran 
tenidas por indominables. . . 
Cuando " l ' I ta l ia ge t tó i l guante do 
sfida in faccia al l 'Austr ia ," dice un 
escritor italiano—el comandante del 
ejército sabía bien qué arduo traba-
jo comenzaba. . . No ignoraba cierta-
mente el general Cadorna,—que ha 
hecho toda su brillante carrera en 
la proximidad de esas abruptas re-
giones—la solidez de los naturales 
obstáculos, que para una invasión era 
necesario vencer. . . La diplomacia 
además, había sido hábil en advertir 
la interminable serie de defensas ar-
tificiales, con que, el Austria a costa 
de millones y millones,, gastados sin 
cortapisa, había "redoblado" sus ad-
mirables fronteras, en estos años 
úl t imos. 
Antes de avanzar sobre el país 
del enemigo, en el valle del Isonzo, 
LO OE LA MONEDA 
REUNION EN LA CAMARA 
DE COMERCIO 
Por propia iniciativa se reuni rán a 
la tres de esta tarde en los .alones 
de la Cámara de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación, los gremios que 
aun no han acordado adoptar la mo-
neda nacional para sus transacciones 
con objeto de señalar la fecha de lo . 
de Octubre para considerar obliga-
toria la moneda legal en todas sus 
operacioiV 
el Jefe del ejército italiano, tuvo que 
prevenir la posibilidad de ser sor-
prendido a retaguardia, cosa en ver-
dad harto vergonzosa y sumamento 
fácil de hacer en I tal ia , ya que el 
Austria, por sus favorables condi-
ciones topográficas, tenía una enor-
me ventaja sobra el Reino del Rey 
Víctor Manue l . . . Del Tirol a la 
Lombardia le era hacedero pasar.. . 
No era avanzar, lo m á s difícil, pa-
ra el general Cadorna. Lo era sí el 
impedir que el terri torio de I ta l ia 
fuese invadido. E l Passo dello Stelvio 
al Lago di Garda, cerca del A lp i Do-
lomitiche y del A l p i Carmohe tuvo 
que ser largamente guardado, y to-
do el plano de Venecia fué, además, 
objeto de defensa... Largas fuer-
zas se estacionaron allí, con la ú-úca 
misión de garantir la libertad de osas 
tierras, manteniéndolas fuera del ata-
quo a u s t r í a c o . . . 
* * 
Naturalmente, las fortificaciones 
del Trent íno y del Ti ro l constituye-
ron el pi-ímordial objetivo del gene-
ral Cadorna. Estas fortificaciones 
consti tuían un inmenso círculo da 
acero, a sólo cinco millas de la fron-
tera italiana. Además , es tan abrup-
to el terreno, que los más expertos y 
atléticos infantes de I tal ia apenas 
pudieron hacer jornadas de media 
milla. . . "Los que ignoren qué es una 
invasión, realizada por sobre peñas-
cos. . . ¡Sobre peñascos erizados de 
cañones, no sabrán nunca, hasta 'iué 
punto es militarmente loable este 
lénto movimiento ofensivo de I ta-
l i a ! " Así dice, en el "Evening Tele-
gran" un reputado crítico mil i tar . 
* * 
E l 25 de Mayo, I ta l ia le declaró 
la guerra al Austria. Y sin hallar re-
sistencia alguna, las tropas del ge-
P A S A A L A P L ^ N A 3 
El aniversario de 
los Bomberos 
E l 17 de Septiembre del 
año 1873. 
En este día se inauguró en esta ciu-
dad el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, que más tarde fué recompen-
sado por el Gobierno de España con 
el honroso t í tulo de "Mpy Benéfico", 
por sus revelantes servicios, y por ha 
ber levantado el servicio -de extin-
ción de incendios a gran altura. 
Mañana, viernes 17, se cumplen 42 
años de la fundación de dicho Cuer-
po, y con este motivo el actual Cuer-
po de Bomberos de la Habana, su dig-
no sucesor, celebra tan fausta fecha. 
Nadie puede olvidar lo mucho que 
hizo el Cuerpo de Bomberos en favor 
de esta ciudad, por eso su historia 
puede decirse es tá escrita con letras 
de oro. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A en 
cuyas pág inas puede decirse es tá es-
crita la historia de ese honroso Cuer-
po, y que a la memoria de sus vícti-
mas de la catást rofe del 17 de Mayo 
do 1890 inició y llevó a cabo la sus. 
cripción pública para erigir el grandio 
so mausoleo que existe en la Necró-
polis de Colón, no puede dejar pasar 
desapercibida la fecha del 17 de Sep-
tiembre de 1873, y asociarse, por lo 
tanto, al regocijo con que los bombe-
ros celebrarán mañana su 42 aniver-
sario. 
E l Cuerpo de Bomberos está dis-
puesto a celebrar esa fecha, con su. 
jección al siguiente programa: 
A l amanecer del viernes 17, se iza-
rá la bandera nacional en todas las 
Estaciones del Cuerpo, y se engala-
narán las mismas. 
P A S A A L A P L A N A 3 
En el vapor "Tenadores" epe l legó 
esta m a ñ a n a de Colón y Puerto Limóii 
ha llegado el comerciante chileno Sr 
Eduardo C. Pira. 
Dicho señor trae una importante co-
misión del Gobierno de la República de 
Chile, como es el de hacer en Cniba. 
algunos estudios sobre el desenvol-
rimiento del Comercio, con e l fmf se-
guramente, de implantar en. su paisr 
algunos de los sistemas que se signe 
en éste . 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la casa Concordia número I3G, 
trato de suicidarse María Regla Mar-
t ínez Mir , de 15 agog^ i n g i r i e ^ cier 
ta cantiad de bicloruro de mercurio 
Fué asistida en el Segundo Centro 
df- Socorro de s ín tomas de intoxica-
ción. 
Manifestó a la Policía la paciente 
que tonrá tal determinación por ha-
berle reñido su protectora, la señora 
Cornelia Olivares, por cuestiones de 
amor. 
D E N U N C I A 
Emeterio Benítez Coeiio, vecino de 
Salud número 175, denunció a la pol i -
cía que el 31 de Agosto entregó el 
importe del alquilar de una habita-
ción, a una señora nombrada Balbi-
na . del mismo domicilio, y que se ha 
enterado que ayer le fué entregada 
una citación para el Juzgado Munici-
pal, denunciándolo de desahucio, con-
siderándose estafado en la cantidad 
antes citada. 
L A MISERIA 
Denunció Delfín Díaz, vecino ds 
Salud 143, que hace próx imamente 
unos tres meses recogió en su casa a 
una señora nombrada Dominga Cagi-
gal, de 40 años, la cual sufría los ho-
rrores del hambre y que ahora se en-
ea entra en cama, enferma sin querer 
levantarse, no teniendo él recursos pa-
ra sostener su estado, por lo que lo 
hace presente a las autoridades. 
A M E N A Z A 
Julia Votos Gandarill. de Aramburo 
número 3, manifestó a la policía que 
se Separó de su esposo Rafael Mu-
ñoz, el cual padece de lepra, teniendo 
conocimiento de ello el Departamen-
to de Sanidad, y que la acosa hasta 
el punto de amenazarla con un re-
vólver. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Por encontrarse demasiado alegre 
er San Miguel y Lucena, pronuncian-
do un elocuente discurso debido a las 
fantas ías del alcohol, fué detenido y 
remitido al Vivac José Cortés, vecino 
del pj«i)lo de GHímajay, 
f AÜr lNA D O S . J J i A K I O D E L A MARINA 
HABANA, J U E V E S 16 D E S E P T I E M B R E J ^ R i a ^ > . 
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E D I T O R I A L li 
Lo transformación de lo Hobono 
• • • • 
LEGARA el invierno, y 
nada se habrá hecho 
aquí para ^colocar a es-
ta capital en las condi-
ciones que requiere 
ana población que aspira a ser un 
centro del turismo En vano el cli-
ma, la si tuación geográfica y las 
bellezas naturales están asociadas 
para hacer de la Habana una ur-
be atrayente. Estas grandes ven-
tajas—que por sí solas no llegan 
a establecer una importante co-
rriente periódica de visitantes ex-
tranjeros—podrían, si los que tío 
a en el deber de procurarlo llega-
ran a interesarse seriamente en 
el asunto, servir, con la adición da 
incentivos de otro carácter, para 
poner la ciudad a la altura de las 
más visitadas que existen en^el 
mundo. Muchas veces hemos seña-
lado la gran conveniencia de pen 
sar en ios beneficios que el tu-
rismo puede proporcionar a los 
industriales, a los comerciantes, 
a todos aquellos elementos esta-
blecidos en el país, a la riqueza 
pública en general; pero nuestra 
voz se ha perdido, como si predi-
cásemos en desierto. Sin embargo, 
pensando como Castelar, que 
" n i n g ú n esfuerzo por el progre-
so general se pierde," hemos de 
insistir un día y otro día en pre-
sentar ante los ojos de aquellos 
que debían verlo, sin ajenas indi-
caciones, la necesidad de prepa-
rar a la ciudad capitalina para 
que llegue a convertirse, sin lar-
gas evoluciones, en una rica es-
tación invernal llena de encantos 
Cuantas poblaciones de Euro-
pa, Asia, Africa, América y Ocea-
nía ven la posibilidad de recibir 
la engrandecedora corriente for-
mada por los viajadores ricos y 
espléndidos, aguzan el ingenio pa 
ra rodearse de adornos y no per-
donan sacrificos en el empeño de 
ser favorecidas. Niza, Marsella y 
Génova, Venecia, Yokohama, Ba-
tavia, E l Cairo, Buenos Aires, 
Montevideo, Nueva Orleans, San 
Prancisco_. San Sebastián, Barce-
lona, Sevilla, y mi l más, luchan 
incesantemente por añadir a las 
naturales seducciones, la higiene, 
el comfort, el ornato y los espoo 
táculos agradables y de interés» 
con el deseo muy plausible de fo 
mentar su riqueza y desarrollarse 
relacionándose y •conquistan i j 
simpatías en el exterior. 
En España se presenta hoy un 
caso que viene a comprobar que 
existe la tendencia de que trata-
mos; la lucha de Santander y San 
Sebastián para atraerse el contin-
gente de los veraneantes aristo-
cráticos. La playa del Sardinero, 
donde los Reyes han ido a bañar-
se este verano, le disputa en la 
actualidad a la de la bella Easo 
el predominio en el Norte, y pro-
cura ofrecer la ciudad montañe-
sa asilo grato y amable a cuantos 
abandonan las poblaciones del in 
terior abrumados por los rigores 
del clima o siguiendo la tradicio-
nal costumbre de buscar en algún 
lugar de la costa e'r recreo del es 
p í r i tu en una breve temporada. 
No nos explicamos la indife-
rencia eon que aquí se mira u i 
asunto tan atendido en todas par-
tes y que en modo tan principal 
podr ía in f lu i r en el progreso ciu-
dadano. Nada, que sepamos, se 
piensa a estas horas hacer ton 
los fines de mejoramiento a 
que nos referimos. Aún no se h i 
trazado un plan de construccio-
nes para i r embelleciendo la ur-
be a medida que se extiende; un 
descuido lamentable se advierte 
en los suburbios, que podían ser, 
como en otros países, modelos. 
Del ornato, más vale que no tra-
temos, para no poner demasiada 
acritud en las censuras, el comfort 
deja mucho que desear; la regula-
ción del t ráf ico no pasa de ser 
una i lus ión; y en cuanto a espec-
táculos, la escasez de atractivos 
asombra. Ma l de aspecto en ge-
neral y mal de diversiones públi-
cas anda nuestra ciudad, y así no 
podrá ser una de las preferidas 
por los turistas este año. 
Ahora que el Canal de P a n a m á 
aumenta las facilidades para los 
viajeros y que la guerra casi pus-
ele decirse que corta la, relación 
de los turistas con las ciudadej 
europeas por un largo plazo, pu-
diera la Habana aprovechar la 
ocasión que se le ofrece para lu-
char y vencer en la hermosa em-
presa, no, como algunos creen, 
organizando unos ridículos feste-
jos invernales, sino poniendo en 
práct ica un plan razonado y dis-
creto para que halle el que vien-j 
de paseo a la capital de Cuba hi-
giene, comodidades y agradables 
expansiones para el espír i tu . 
Si las energías generales perdi-
das en otros asuntos insignifican-
tes o de menor cuantía, se con-
certasen para actuar en el senti-
do que la cordura indica, ¡ cuánto 
no ganar ía la ciudad del Almen-
dares! Sería —es indudable—eu 
breve tiempo un hermoso centro 
del turismo universal, y el comer-
cio y la industria recabar ían el 
l^roducto de la discreta obra rea-
lizada. 
Mande su arrancio al D I A 
RIO D E L A M A R I N A . 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
FURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Jj 
La ofensiva y la contra ofensiva. Lo mis-
mo que el año pasado. En el 
frente italiano 
"Los estrateg-as Londres, por 
supuesto) creen que la campaña de 
los alemanes en la Curlandia les cues-
ta muy caro, y t end rán que fracasar, 
si no se contiene cuanto antes la con-
tra-ofensiva rusa". 
Esta contra-ofensiva no existe si-
no en la imaginación de esos señores 
estrategas, salvo que en Rusia sea 
todo viceversa de como aquí lo enten-
demos. 
En Castilla, en el castizo idioma de 
Cervantes, se entiende por contra-
ofensiva el recuperar lo perdido en la 
ofensiva del contrario. Hasta el pre-
sente, los rusos no lian hecho sino 
ofrecer una bonita ,y encomiable resis-
tencia, haciendo lenta y difícil la ofen-
siva austro-alemana y evitando que el 
descalabro actual adquiera proporcio-
nes de un desastre. 
En el Sereth, al Sur de Tamepol, 
la ofensiva aus t r íaca ha sido detenida. 
Incidentes de la lucha, baluartes bi©n 
acondicionados, o dificultades en el 
paso del río, obligan a los austr íacos 
a permanecer en un punto combatiendo 
con más trabajos y dificultades que 
en otro, lo que en buen castelllano, 
repito, quiere decir, contenido el avan-
ce, pero nunca puede ser contra-ofen-
siva rusa, pues para esto sería preci-
so que los austr íacos repasasen el 
Zlota-Llpa y retrocediesen hacia Lem-
ber. por ejemplo. 
Y esto que áign de ofensiva conte-
nida tampoco es un lenguaje apro-
niado. 
En una línea de cientos de millas 
existe un punto (Riga) que, por ser 
piaza fuerte y por no poderse f lan-
quear sino por un lado solo, que es 
precisamente el que defiende el r ío 
Dvina, contiene momentáneamente al 
enemigo. 
A l extremo opuesto de la línea, (río 
Sereth) hay otro punto que se resis-
te en una extensión de treinta o cua-
renta millas. Y en el resto de los cien-
tos de ki lómetros que componen la lí-
nea de combate, el Invasor avanza 
arrol lándolo todo. 
¿ E s t á contenida la ofensiva por-
que el ejercito . que se repliega con-
serve dos puntos y los defienda con 
gran tenacidad ? 
Entonces la ofensiva alemana es 
una mentira, porque hace cuatro me-
ses y medio que empezó y Tarnopol y 
un buen trozo de la Galltzla quedó sin 
recuperar todo ese tiempo. Y es una 
mentira, porque aunque avanzaron al 
•Este de Varsovia, quedó Novo-Geor-
glesqul a retaguardia defendiéndose 
durante varios días. 
Estas detenciones son lógicas en 
todo avance, pues el enemigo no se 
desgaja por igual en todos los pun-
tos ya que hay muchos que ofrecen 
una magníf ica defensa; pero los es-
trategas que en la campaña actual 
se han destapado discurren de tal ma-
nera que casi merecen crear una es-
cuela de es t ra tégica futurista. 
E X A M I N E S E A S I 
Tanto como los denús le examinan 
cuando lleva Vd. uno de nueálros tra-
jes hechos, y reconocerá que en nada 
pudieran superar los encargados al 
más afamado taller. 
Sus amigos lo confirmarán ante Vd. 
porque los trajes que la 
110 caso 
ofrece, listos, a sus clientes, tienen 
un sello especial de distinción y riva-
lizan con los del más elevado precio. 
Visite Son Rafael e Industria 
HOTEL " E L J E R E Z A Ñ i g > 
E x c l u s i v o pa ra f a m i l i a s de l c a m p o . A s í es, q u e ^ T 5 
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n q u e esta es su 
•— R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . — | 
nos que Unamuno, ha dicho, hablando 
de la guerra, que los a-íiados son los 
representantes de la civilización; lo 
que quiere decir que los contrarios 
son los representantes de la barba-
rie. 
Yo creí que Melquíades Alvare '! 
al pronunciar un discurso, nos iba a 
decir algo nuevo; pero me equivoqué 
se concretó a decir esa sentencia, que, 
realmente, ya nos la sabíamos de me-
moria en fuerza de oírla repetir. 
No es que yo dude de que los alia-
dos sean los representantes de la ci-
vilización, que ahí es tán clpayos y se-
negales'es que en todo caso me des-
ment i rán . Creí simplemente que t ra-
tándose de un Melquiades nos diría 
algo original, algo estupendo. Pero 
no; nos dijo lo mismo, lo mismo que 
el año pasado. 
* * * 
Dice la "Relohspost", hablando de 
las operaciones en la frontera de Co-
rint ia , que en I ta l ia se siguen publi-
cando noticias Inexactas sobre la gue-
rra. 
No es cierto—dice—que los fuer-
tes Predil, Ralbi, Hensel y Flisch ha-
yan sido desmantelados; a pesar de 
emplear contra ellos durante las se-
manas que van de guerra sus mejo-
res tropas y su ar t i l le r ía pesada los 
italianos, no han conseguido su obje-
tivo. 
Desde el 25 de Mayo bombardean 
él fuerte "Ralbt", incesantemente, y 
a la par toman la ofensiva centra Mal-
boiv^heto. No emplean sólo morteros, 
sino también cañones de la escuadra 
en sus ataques al fuerte Hensel, que 
sigue contestando y lo mismo hace 
vigorosamente el fuerte Predil all 
terrible fuego de granadas italianas. 
En total—'agrega—no han podido 
acallar el fuego de esta línea de fuer-
tes, que siguen resistiendo. Atacan 
los italianes con inmensa superiori-
dad numérica, sobre todo los batallo-
nes alpinos, que de t rás de sus posi-
ciones abren trincheras y establecen 
alambradas. Tienen enormes pérdi-
das, y les prisioneros y desertores di-
cen que creían que podrían ocupar, 
sin difparar un t iro, la faja de terre-
no cedida diplomáticamente por Aus-
tr ia, y se ex t rañaban al encontrarse 
ahora en este terrible infierno. 
Tan infierno es, que asusta el exa-
men de este teatro de la guerra, sobre 
todo si es un plano en relieve. Cuan-
ta quebrada, cuánto picacho y cuánto 
abismo. Y los italianos, como los ru-
sos, creyeron de buena fe que eso de 
llegar a Viena era cosa de coser y 
cantar. 
¿No es t a rá ya pesaroso el señor 
Balandra de haber rechazado proposv 
ciones amistosas y concesiones positi-
vas que garantizaba Alemania ? De 
DAnnunzzio, por lo menos, me cons-
ta que ha dejado de ser aquel ídolo de 
una semana. ¡Qué pronto llegan las 
rectificaciones! 
G. del R. 
DIARIO 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, hágala solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO BEBSANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-3i6í 
B . G A R C I A 
I N E R O en P a g a r é s en todas 
cantidades, con buenas ga-
ran t í a s .—Abso lu ta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. ~ 
—A6ÜIAR, 72, POR SAN JUAN DE DIOS.— 
TELEFONO A-71I5 
C 3794 i n 21 ag 
M i g u e l ¥ . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Cozipro y vendo casas, ¿ola res > 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo más íiajo de plaza, t**a toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba., 3S de C: a 5. Telé-
fono A-845a. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son segure y gran negocio; pero 
e?er'ae del acierto en la ELEC-
de Compañía. Tome, por t&n-
^ I» Precaución. AJVTES DE COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO 
aunque sea por teléfono: nada ío 
cuesta. JOAQUIN FOí?TTL'V. Espe-
ciansta en Negocios Petroleros .—Oü-
ciñas : San Miguc-Í, 56 Habana. — 
Telefono: A-4515.—Cable y TelePTa-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
(VIENE" DE L A P R I M E R A ) 
A las 7 p. m. de dicho día, deberá 
concurrir a la Estación "Charles E . 
Magoon" todo el personal de la fuer-
za de este Cuerpo, el que de comple-
to uniforme pa r t i r á en correcta for-
mación a las 8 p. m. hasta la 'Esta-
ción Central", a fin de que por el se-
ñor Presidente y demás miembros del 
Comité Directivo, se les haga entrega 
de los Diplomas de Medalla de Cons-
tancia y por actos heroicos otorgados 
por el Cuerpo a los miembros del mis 
mo que se han hecho acreedores a tal 
distinción, y las de las condecoraciones 
otorgadas por la Cruz Roja Cubana 
a los que por su valor se hicieron 
acreedores a esa recompensa en el in -
cendio ocurrido en la calle de Aguiar 
número 116. 
Durante la ceremonia, la Banda 
de Música del Cuerpo amenizará el 
acto. 
E l próximo domingo 17, a las 7 a. 
m. y con el fin de efectuar las pruebas 
de las mangueras adquiridas i-eciente-
mente, concurr i rán a la plazoleta del 
muelle de Luz siete de las bombas de 
incendio de este Cuerpo, que la Jefatu 
ra, en su oportunidad, des ignará , y 
que t r aba ja rán con agua de la bahía. 
A este acto concurr i rá el personal 
de la fuerza activa que deberá reunir-
se a la expresada hora, 7 a. m. de 
dicho día, en la Estación Central, en 
cuyo lugar p a r t i r á en correcta forma-
ción. 
Sur de Gradisca. Y en aquellos días, 
después de una lucha tremenda, el 
ejército italiano ocupó la altura de 
Castelnuovo, sobre el Carso. E l Ison-
zo fué atravesado, por primera vez. 
* * 
Ya en las regiones de Pontebba, 
la a r t i l le r ía del Rey Víctor Manuel 
comenzó a bombardear el Forta Heu. 
sei, que es la avanzada de Malbor-
ghett y el que defiende el camino 
que conduce a Tarvi . Las fortif ica-
ciones del Passo di Pedro hál lanse 
cerca de allí y también son formi-
dables . . . Todo ha sido tomado. 
La batalla por la posesión tic Mo-
net New, inmensa fortaleza natural 
situada al Noroeste de Tolmino, si-
guió a estos hechos de armas; y fué 
una de las más sangrientas accio-
nes de la guerra ac tua l . . . Los crí-
ticos militares de Francia e Inglate-
rra no cesan de elogiar la maravillo-
sa táct ica del general Cadorna, que 
le dió a éste el t r i u n f o . . . ¡Se luchó 
a 8.000 pies de altura! 
* * 
La caballería italiana entró en ac-
ción en la batalla de Plavo, a ocho mi -
llas de Gorizia; y su misión, ha sido 
fielmente cumplida; ninguno de los 
terrenos perdidos por el Austr ia lo-
gró ser nunca recapturado.. . 
Por la región de Gorizia, I tal ia ha 
tenido que luchar con las naturales 
y artificiales defensas de Monto Pad-
gora y del Monte Saboti, en el extre-
mo occidental del Isonzo; en la direc-
ción do Piava. 
Carso era una gran fortaleza na-
tural . Rocas enormes, Precipicios. 
Cañones de gran calibre, emplazados 
entre las estribaciones del terreno. . . 
Fué tomada, palmo a palmo. Co-
mo los similares reductos conocidos 
por Altiplano di Doberdo y Montes 
San Michele, Castelnuovo, Vei-miglia-
no, Palazzo, Cosich y Doberdo. Por 
esta parte las operaciones del ejérci-
to italiano se dirigen contra Tries-
t e . . . 
* * 
Los aeroplanos italianos han bom-
bardeado la ciudad aus t r íaca de Pola, 
sucesivas veces y con éxi to ; y la es-
cuadra del Duque de los Abruzzos 
ha atacado la costa de la Dalmacia y 
mantiene un riguroso bloqueo de to-
do el l i toral aus t r íaco-húngaro , des-
de la parte m á s meridional de Alba-
nia. 
Actualmente un plan combinado 
con Inglaterra y Francia—así en los 
Dardanelos como en el Centro de Eu-
ropa—está próximo a* ser iniciado 
por I tal ia . E l general Cadorna es 
admirado por todos los Estados Ma-
yores del mundo. No se creía posible 
hacer, lo que él ha hecho en quince 
semanas. 
L. Frau M A R S A L 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
c. 3917 
• 
no mego que ios hav, ne_ 
agí avíos o apetitos y die-
jaderías , no 
tud piense en 
Resuenan todavía en los oídos de 
centenares de personas de lo mejor-
cito de la sociedad habanera las pa-
labras, saturadas de sinceridad y jus-
ticia, pronunciadas en ios salones del 
Centro Asturiano y el Palacio Galle-
go con motivo del reparto de premios 
y apertura del Curso Escolar, de dos 
doctores cubanos, populares y queri-
dos: Femando Freyre de Andrad©, 
Alcalde de la Habana, y Alfredo Za-
yas, vicepresidente que fue, presiden-
te que puede ser de la República. Sus 
discursos, que alcanzaron ovaciones 
entusiastas, fueron dos himnos de 
gratitud y afecto de Cuba a la colonia 
española / porque sostiene admirables 
sanatorios y nutridas y bien servidas 
escuelas gratuitas, de primera ense-
ñanza y de estudios especiales, con 
las que contribuye a la cultura social 
y evita al Estado grandes gastos, 
m á s cuidados y más atención, que 
exigirían esos tres o cuatro m i l edu-
candos. 
Revolucionarios los dos, general de 
la guerra ei uno, delegado de Mart í 
v huésped de Ceuta el otro; represen-
tantes ambos del sentimiento separa-
tista y ávidos ambos de la prosperi-
dad y la grandeza de la patria cuba-
na, creyeron cumplir un deber pa t r ió-
tico prestando a esas fiestas el pres-
tigio de su acción, y lo cumplieron: 
ta l como hacemos otros, m i l veces 
m á s humildes pero, no menos leales, 
laborando incansables por la cicatri-
zación de viejas heridas y la recon-
ciliación profunda, hasta hacerla es-
trechamiento fraternal, de cubanos 
y españoles.. 
De hoy más , cuando la necedad 
acuse de tibieza pat r ió t ica a los mo-
destos escritores, con Zayas, y con 
Freyre nos respaldaremos para decir 
a la'necedad: ¿ V e s ? No son incompa 
tibies el amor a Cuba y el respeto a 
España , la consagración a la obra 
de nuestra libertad y ©1 afecto a nues-
tros cooperadores en esa obra; preci-
samente servimos a la patria calman-
do agravios, apagando rescoldos, ha-
ciendo labor de equidad y de atrac-
ción, sin pensar j a m á s en la tonter ía 
de posibles reconquistas y de imbé-
ciles desamores a nuestra bandera 
gloriosa. 
Presumo que Zayas, loando la obra 
de las Escuelas Concepción Arenal y 
Freyre ensalzando la actuación de las 
aulas asturianas, y alentando y aplau-
diendo a los estudiosos jovencitos que 
a ellas acuden, no tendr ían el menor 
temor de que los maestros de ambos 
•Centros inculquen en sus alumnos 
despego a Cub^., desprecien la ense-
ñanza de su geograf ía y de su histo-
ria, y se entretengan en la infame 
ocupación de hacerles susipirar por 
regímenes caducos y situaciones po-
líticas que fueron de otras épocas y 
que las circunstancias y los tiemposs 
hacen imposibles ya. 
Y creyendo tal, en la propia esti-
mación m© crezco y la satisfacción i 
de naber servido a m i patria, opo-1 
niéndome , a ciertas intransigencias, 
me conforta y me anima. 
* * * 
¿ E s verdad que hay fermentos de 
racismo negro, amenazas de conspira-
ción, peligros de una guerra intesti-
na, según augura cierta prensa popu-
lar ? Si no lo cr©í cuando Monteagudo 
y Gómez hicieron aquéllo cíe Oriente: 
de que no se puede hablar serenamen-
te todavía, porque padecen los senti-
mientos de justicia de los hombres 
ihonrados, menos puedo creer hoy, 
fresco el recuerdo de aquelila hecatom-
be, en propósitos criminales de hom-
bres que ir ían segnra, inevitable y 
fatalmente, ai suicidio. 
Que. escala la tribuna un osado y 
a falta de elocuencia dice groser ías , 
que un preocupado, un racista—pues 
osa-clo no 
•it s  A 
u n i f i c a ^ T ^ \ 
morir como 
pues de un sabroso m i n S ^ Í 
ganza —como dijo uno ál 
insignes, en tiempos de l u o / ^ 
indeipendencia. naPQr; 
Lo que pueda decir Uíl _ 
pulsivo, lo que pueda honda 
ramente sentir una docena. V 
racistas ¿ qué significa ' ^ 
Por docenas pueden conta^ 
blancos que no ocultan su • 
la otra raza. Abundan los Q, iza 
duzca en hechos la mala volnnL 
el resto de la , sociedad no muJ ^ 
en el Comité llaman querido h 1 
en ideas al hombre de color rill3i-
hora después dicen sotto vócl ^ 
deudos o ín t imos: ¡qué láJ^ ^ 
brazos para tumjmr caña' í 
¿ Y bien? Libre es la'conoi 
dueño cada uno de su voluntad^ 
da uno esclavo de sus s e n i i ^ 
No pase la cosa de deseos, no 
i 
encogerse de hombres: queresa 
libertad y ese el derecho de los^J 
dajdanos. 1 
Muy conforme estoy con el (ví-
tor ial del 13 de La Lucha. Así ue i 
cuando se discutió la Ley Morúa-^ 
esta misma sección dije "más de h 
vez lo que el ilustrado colega sos& 
ne: constitucionalmente no hay (W 
oho para impedir que los negros 
quieren separarse de los blancos 
ra fines políticos, formen casa 9 
t©. ¿ Conviene a la paz moral?'t-' 
vez no. Pero s© escribe una Co 
tución para obligar a todos los 
dadanos y amparar todos los den-
chos; cuando la práctica demuestr 
que contiene un error, se la medií 
oa; mientras no s© la modifique,! 
se la debe violar en nombre de nit 
guna conveniencia. Aunque se hm 
da el mundo, la Ley es Ley, si sonca-
pac©s de v iv i r legalmente las sccií-
dades. 
¿ E s que en las Colectividades 
raza blanca, es que en las Sociedade 
de personas blancas, lo mismo en 
•Casino Español o en la Caridad áe 
•Cerro que en el Country 'Club cale: 
negros? ¿ E s que en las Sociedade 
d© personas de color se admiten bb 
eos? ¿ A qué entonces la hipocrea 
de la igualdad perfecta y la perfecu 
fraternidad ? 
Creo, sí, que es a los hombres íi 
color a quienes interesa mantener 
actual convencionalismo, la unión i( 
las dos razas en la lucha política y e: 
el disfrute del presupuesto, su coi 
tacto, el contacto a medias de ambai 
razas, en el pas©o, en el teatro, i ' 
la estatua de Mar t í en las fiestas 
t r iót icas , como en los garitos y 
casas de lenocinio. Así a lo menos a 
aduermen las preocupaciones de n: 
y se mantiene la esperanza en el é; 
to de la democracia. La separará 
por razón de colore-, la enemiga» 
da, ¡pero activa, es a los negros a q» 
nes causar ía daños irreparables, j " ' 
que son menos que nosotros en nuraí-
ro y recursos y, sobre todo, y ^ 
cialtnente—y eso lo saben Lacoste ,' 
Machado y 'los racistas de aquel 
do—porque hay alguien que acecM 
armado de odios y provisto de w 
lencias atroces: el que lincha y Qj1̂  
a seres humanos y se a-Part̂  d.el, u 
del suplicio con la tranquilidad de w 
ber hecho una buena obra. _ 
J. N . ARAMBW 
i i 
ióil 
A precios razonables, en_El " 
Je, Zuiueta, 82, entre Teniente 
y Obrajaía, 
" E L C A P I T O L I O 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A M E R I C A N S T Y L 
Ofrecemos a l p ú b l i c o u n gran surtido en corbatas de scdâ  gaSi en 
oíos nunca vistos. L a s mismas, que pagan a 75 cts. en otras ca 
esta p o d r á n conseguirlas a 35 cts., o 3 por un peso, y eu may to¿0s a 
clítd, precio especial. Colosal surtido en a r t í c u l o s de caballero, 
precios no vistos. es 
barato; y est0 P a r a vender mucho hay que vender bueno y 
nuestro lema. 
U n a visita a " E l Capitolio" y s a l d r á n complacidos 
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Aquellos que miran por la salud 
de sus obreros instalando U N F I L -
TRO " H Y G E I A " que tiene todas las 
g a r a n t í a s sanitarias por no permit i r 
el pase por sus piedras, ni a la ma-
laria ni tifus. 
Agente: Obispo, 39, Teléfono 
Melguiados A l v a r e z ^ o r no soc j i m - i ^ j j i v o -
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
* 
neral Cadorna ocuparon las ciuda-
des de Caponetto, Cormons y Cervig-
nano. La primera, situada sobre la 
carretera que conduce a Tolmino; 
las dos úl t imas, en la vía ferrovia-
ria que conduce a Gorizia . . 
Avanzando al Este y al Sur de 
Cervignano, las legiones de Ital ia 
rindieron, en la costa, la ciudad de 
Grado y la importante estación fe-
rroviaria de Monfaleone. Fervocaml 
que termina en Tr ies te . . , 
Las primeras batallas, en est© sec-
tor, se desarrollaron en Gradisca, 
que es, es t ra tég icamente , la prime-
ra sólida defensa de Gorizia. Las 
grandes piezas de ar t i l le r ía son muy 
difícilmente transportables por es-
tas regiones. Pero se logró bacerl&s 
avanzar. Rindióse entonces la ciudad. 
Hizo lo nronio. la de Sacrrarlo. al I 
s 
S E E L E R 
A P A R T A D O 
E 
c o n P I E D R A S d e 
P R I M E R A C A L I -
D A D . — T e n e m o s 
e x i s t e n c i a e n d i s -
t i n t o s t a m a ñ o s y 
m o d e l o s . 
P í d a n o s i n f o r m e s , 
p r e c i o s y c a t á -
l o g o s 
CBRAPIA 1 6 , ESQUINA A 
C 4227 
HABANA. J U E V E S 16 D E S E P T I E M B R E D E 1015. ARIO D E L A MARINA PAGINA T R E S . 
l o s 
D e s d e E s p a ñ a 
nlureros de lo Política" 
• • • • m 
José Rodríguez de ia Peña, escri- ! . 7 - ^ primero que hay que hacer— 
tor republicano radical, es uno de los j dijimos nosotros—es pagar a la Re-
g.jores periodistas contemporáneos.! dacción. No se puede exigir ningún 
¿ s t a afirmación la acreditan to 
das sus campañas . Hasta hace un 
año fué amigo de Lerroux y director 
¿e su órgano madri leño E l Radical. 
Cuando el caudillo quiso traficar con 
j0 sangre española, Lerroux y Ro-
dríguez de la Peña rompieronsus 
-elaciones. Y como el úl t imo fiene 
también espíri tu de luchador, volvió 
las armas y ar remet ió briosamente 
contra su jefe. Ahora acaba de pu-
tlicar un libro de gran valor litera-
rio, histórico y político, bajo el t í -
tulo Los aventureros de la política. 
De sus páginas sale el ex Empera-
dor del Paralelo peor que Don Qui-
jote d© las manos de los yangüeses . 
Vean una muestra nuestros lectores. 
Es la primera parte de un capítulo 
titulado 
LERROUX Y L A ^ N E U T R A L I D A D 
En cuanto se rompieron las hosti-
lidades, la Gaceta de Colonia publi-
có una noticia diciendo que España 
había de enviar cien mi l soldados a 
Africa para reemplazar las tropas 
que Francia hubiera de trasladar al 
Continente. 
La Epoca recogió esta alarmante 
noticia y en un suelto oficioso la 
negó de una manera terminante. Es-
to ocurría el 30 de Julio. A l día si-
guiente, 31 de Julio, E l Radical, ór-
gano de Lerroux, se declaraba par-
tidario absoluto de la neutralidad y 
decía: 
"La Epoca niega la versión de la 
Gaceta de Colonia, y si no supiéra-
mos a qué atenernos acerca de las 
negativas oficiosas, esta negativa hu-
biera tranquilizado nuestro espíri-
tu." ' 
Copiaba después el suelto de La 
Epoca, y añadía : 
"No nos tranquiliza, pues, de una 
manera absoluta la negativa de La 
Epoca. En punto a dislates, creemos 
que la fama no hace completa jus-
ticia a nuestros hombres de gobier-
no. No basta que España quiei-a con-
servax una absoluta neutralidad en 
el temido conflicto europeo; es pre-
ciso, además, que estos estadistas 
que por acá gastamos, hayan tenido 
en cuenta ese vehemente deseo del 
pueblo español." 
Véase, pues, la posición adoptada 
por el partido radical al empezar la 
declaración de neutralidad absoluta 
que hacía el órgano de Lerroux; fué 
redactada por nuestra propia mano 
y apareció, como queda dicho, en el 
artículo de fondo de E l Radical, cu-
ya dirección teníamos a nuestro car-
go el 31 de Julio de 1914. 
Como tratamos de ser absoluta-
mente veraces no podemos afirmar, 
porque no lo recordamos, si ta l po-
sición fué adoptada después de un 
previo acuerdo con Lerroux: lo que 
sí recordamos perfectamente es que 
Lerroux se most ró de perfecto acuer-
do con ella y no la desautorizó. 
Como se precipitaban los aconteci-
mientos, pensamos aprovecharlos 
para dar impulso al periódico y em-
pezamos a reunimos por las tardes 
en el jardín del hotel, donde Le-
rroux descorchaba algunas botellas 
de champagne. 
—Esta guerra—decíamos a Le-
rroux—va a transformar, sin duda, 
muchas cosas. Una de las que pue-
den cambiar m á s es la Prensa; ha-
brá periódicos que se conver t i rán en 
sapos y hab rá sapos que se h a r á n 
periódicos. 
—Bien—respondió Lerroux, — ha-
gan ustedes un plan. A mí sólo me 
toca sacar el dinero. 
—Yo tengo una máquina—dijo uno 
de los presentes—; la que t i ra ac-
tualmente el peiiódico no sirve. La 
que yo le ofrezco a usted es una bue-
na rotativa; es tá embargada, pero 
con seis mi l pesetas se levanta el 
embargo. 
—Bien; cuente usted con las seis 
mil pesetas. 
—Además, h a r í a falta alguna pro-
paganda, porque el periódico es tá 
muerto, y mejorar algo los servi-
cios. 
P a r a t o m a r f r e s c o n o 
h a y c o s a m e j o r q u e u n , 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l 
p u e s t o e n s u c a s a . 
"Más barato que nosotros, nadie" 
"LOS REYES MAGOS" 
Gallano, 73. Teléfono A-5278. 
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sacrificio a los redactores sin pagar 
les los sueldos que, además , son 
mezquinos. Hay redactor que gana 
quince duros y lleva seis meses sin 
cobrar. Hay redactores a los que no 
se les paga desde hace año y medio. 
—Así no es posible hacer un pe-
riódico—exclama el hombre de la 
máquina embargada—. Lo extraño 
es que, a pesar de todo, sigan v i -
niendo a trabajar. 
—Vienen por la esperanza de que 
a lgún día se les pague, pero no hay 
disciplina, ni suficiente autoridad pa-
ra pedirles un esfuerzo. 
—No es posible—repitió el otro. 
Lerroux oyó esta conversación con 
el ceño fruncido, como siempre que 
se le hablaba de pagar. 
—También hay que reanudar el 
abono de la Agencia Fabra, que nos 
re t i ió el servicio hace dos años, por 
falta de pago. 
—¿Cr^'e usted que eso sirve para 
algo ?—nos preguntó Lerroux. 
—Sin duda; el servicio de la Agen-
cia es indispensable. Aunque tenga 
usted corresponsales, siempre se es-
caparán cosas. 
Lerroux discutió esto largo rato, 
y al f i n accedió. 
—Bueno, mande usted recado a la 
Agencia, que reanude el servicio y 
le p a g a r é los atrasos. 
Seguimos ocupándonos largamente 
del plan de reformas, y al f i n Le-
rroux p regun tó : 
— ¿ H a b r á bastante con veinte m i l 
duros ? 
—Desde luego, con veinte mi l du-
ros se pueden hacer muchas cosas, 
pero desembolsados en una o dos ve-
ces. 
—Perfectamente; yo ahora mismo 
tengo ocho mi l pesetas; es todo m i 
capital, pero es tán a disposición del 
plan que se acaba de hacer. 
Dentro de cuatro o cinco días ve-
remos; yo buscaré el dinero. 
Lerroux se quedó meditando y al 
momento exclamó: 
— ¡Y pensar que el periódico me 
lleva costados m á s de ochenta m i l 
duros! 
—S'; pero los ha dado usted gota 
a goti^ y siempre con retraso. 
—En eso es usted injusto—le res-
pondió su secretario—. E l periódico 
le lleva costado en cuatro años m á s 
de ochenta mi l duros, pero usted no 
se f i ja en que el periódico la ha pro-
ducido esos mismos ochenta mi l du-
ros y todo lo demás que usted ha 
gastado para vivir . Sin periódico us-
ted no hubiera podido realizar la ma-
yor parte de los negocios que ha em-
prendido. 
Lerroux hizo un gesto de asenti-
miento. 
—Así , pues—continuó el secreta-
r io—, el periódico lo produce todo 
y consume una parte: esta es la ver-
dad. 
—Bueno, dejemos ©so—replicó Le-
rroux al que no agradaba la conver-
sación—. Quedamos—dijo volviéndo-
se al otro—en que usted necesita las 
seis m i l peestas para levantar el 
embargo, ¿ no es eso ? 
—En cuanto tenga las seis mi l pe-
setas, traigo la máquina . 
—Las t endrá us ted—terminó di-
ciendo Lerroux. 
Se bebieron las ú l t imas copas y 
te rminó la reunión, quedando cita-
dos para el día siguiente. 
Aquella noche, Lerroux subió a la 
Redacción. 
—He pensado esta tarde una cosa 
—nos dijo. 
—¿ Sobre qué ? 
—Hacer un art ículo, firmado por 
mí, que se podría t i tular de esta ma-
nera: "La paz depende de España . " 
No comprendimos bien esto y nos 
quedamos mirándole. 
—Sí, señor — explicó Lerroux—. 
E s p a ñ a hace un llamamiento a ios 
pueblos latinos y a las repúblicas 
ibero-americanas y luego propone un 
armisticio. Del armisticio puede ¿a-
l i r un arbitraje para arreglar las di-
ferencias de los beligerantes en paz. 
Si Alemania se opone, todos contra 
i Alemania; si se opone Inglaterra, to-
I dos contra Inglaterra, y si es i ran-
j cia la que se opone, todos contra 
| Francia. ¿Qué le parece a usted? 
—Muy bonito—respondimos—, pe-
| ro observe usted que los alemanes 
i es tán en Charleroi y van camino de 
i P&rís. 
— ¿ Y qué? ¿No le parece a usted 
• esto realizable ? 
— ¡Quién sabe! Como está todo el 
| mundo loco'- De todas maneras de-
i be usted hacer pronto el ar t ículo: 
I t endrá un éxito. 
—Sí, sí, lo voy a hacer. 
A n d n c i o = 
X3£ 
la Redacción del hotel y llegamos a l , nicipal, exclamó lleno de entusias-1 De pronto, los franceses que lie-
despacho de Lerroux, cuya puerta | m o : i naban las mesas del Grand Hotel, 
estaba cerrada. Abrimos el pestillo y 
en seguida volvimos a cerrar. Lerroux 
estaba sentado en un diván y habla-
ba en voz baja con el hombre de la 
máquina embargada. 
A l ver que nos marchábamos , Le-
rroux gr i to : 
—No, no; pase usted. Usted pue-
do pasar. 
Entramos y ocupamos una butaca 
al lado dol diván. 
A l momento, Lerroux continuó co-
mo reanudando la conversación inte-
rrumpida : 
— ...Pues, si: yo voy y le digo a 
Viv ian i : "Tengo dos periódicos: uno 
en Madrid y otro en Barcelona; soy 
— ¡Qué tío más valiente es este 
Lerroux • 
—Sí ; con la piel de los demás— 
musitó un redactor. 
Esto ocurría el 9 de Agosto. A l 
día siguiente salía el artículo de Le-
rroux para Francia, y tras él y en 
la misma dirección desapareció Le-
rroux en automóvil y con las ocho 
m i l pesetas. Aquel mismo día hizo 
las primeras declaraciones interven-
cioniütaa a un redactor de E l Mun-
do. 
El día 19 publicó el Diario Uni . 
versal el articulo "Neutralidades que 
matan," y el 26 del mismo mes de 
Agosto apareció en E l Imparcial 
otro art ículo de Lerroux en forma de 
jefe de un partido importante que | declaraciones, que era una especio de 
tiene representación en muenos 
Ayuntamientos, en muchas Diputa-
ciones y en las Cortes. Yo, con mis 
dos periódicos, puedo hacer una gran 
propaganda a í avor de los aliados, 
y especialmente de Francia." ¿ Cree 
us ted—preguntó Lerroux a su inter-
locutor—, que no me a y u d a r á n ? 
— ¡Ya lo creo! 
—Yo le digo a Viv ian i : "Tengo los 
periódicos, pero me la l tan los me-
dios para darles un gran impulso; 
los medios los tienen ustedes: es di-
nero." Ya ve usted la importancia 
que tiene el dinero para los irance-
ses, i y en estos momentos! 
—Estoy seguro que pondrán a su 
disposición todo lo necesario—añadió 
el hombre de la máquina embarga-
da—, Y, además , le quedarán agra-
decidos. 
—Yo conozco a Viviani—dijo Le-
rroux—; estuvo en la inauguración 
de la Casa del Pueblo de Barcelona. 
Además , les voy a pedir que' me cos-
teen un corresponsal de guerra en el 
Estado Mayor, y puede i r Antonio, 
que eso le gusta mucho. Y aquí po-
demos hacer una intensa propaganda 
pidiendo que España se ponga deci-
didamente del lado de Francia. ¿No 
le parece a us ted?—exclamó, vol-
viéndose hacia nosotros. 
—Eso no tiene más que un incon-
veniente—respondimos. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó Lerroux. 
—La impopularidad. La opinión 
parece decidida a mantener la neu-
tralidad 
refrito del primero. En este articulo, 
Lerroux negaba a España el derecho 
do permanecer neutral, y calificaba 
esta neutralidad de cobardía. 
En los primeros días de Septiem-
bre, Lerroux estaba aún en Par í s . En 
la terraza del Gran Hotel, instalada 
en una de las aceras de la plaza de 
la Opera, tomaban el aperitivo Le-
rroux, su secretario y dos amigos 
que le habían acompañado en el via-
je, cuando vieron planear sobre los 
boulevares, majestuosamente, un ae-
roplano. 
Elegancia y Comodidad 
E ! hombre de negocios debe 
c u i d a r e mucho de su vista 
— ¡Bah!—respondió Lerroux—. En ! 
SSStóS^&S.** "opi-tí su apflrieacia persona!. 
nión en esc sentido en dos meses., o* • 
—No lo sé—replicamos nosotros—. | O l S U S OJOS S e e S T U e r -
12t-2 
a darle cuenta de las noticias 
Atravesamos el jardín que separa 
Camise tas F r a n c e s a s 
D E O L A N E N B U E N A C L A S E , 
A C A B A D E R E C I B I R U N G R A N 
S U R T I D O 
" E L M O D E L O " 
, 93. ESQUINA A AGUACATE 
Los telegramas acusaban de hora 
en hora un nuevo avance de los ale-
manes, que pasaban a t ravés de 
Bélgica como una tromba. 
A i día siguiente recibimos las p r i -
meras hojas de Fabra; y después de 
leer los combates de Namur, Lieja y 
Charleroi, fuimos a casa de Lerroux Este es un caso de vida  muerte, j 2 a n n o e s p o s i b l e , C U S S U 
„ „,i0r,fn río las notaVisks. y parece que la gente tiena instinto. ' . ^ ^ ' ^ « ^ ^ i ^ 
—Nada, nada; en eso está usted 
desorientado. 
—Sí, s i ; es tá usted desorientado— 
apoyó el hombre de la 'máquina em-
bargada—. Con dinero se hace to. 
de. 
—Entonces—preguntamoa a Le-
rroux— ¿ y a no hace usted el articulo 
ese de "La paz depende de Espa-
ñ a ? " 
—No; he pensado otra cosa. Ha ré 
otro art ículo que nos conviene más. 
Ya se lo mandaré a usted. 
—Cuando usted quiera. 
gri taron: 
— ¡Un "taubo"! ¡Un "taube"! 
Era, en efecto, un "taubo'' a lemán, 
que tranquilamente describía círcu-
los sobre los grandes bulevares. 
Lerroux se puso de pie como mo-
vido por un resorte; se caló los len-
tes, y miró con ojos irritados al ae-
roplano. 
Este, ajeno al peligro que corría, 
siguió describiendo círculos, y a los 
pocos momentos dejó caer algo sobre 
la ciudad: era Una bomba. 
Hubo en el público que llenaba la 
plaza de la Opera un momento de 
ansiedad y de espanto; afortunada-
mente, la bomba cayó muy lejos. 
En la plaza de la Opera no esta-
lló m á s que la indignación de Le-
rroux, que a medida que el aeropla-
no se alejaba, exclamaba a grandes 
voces: 
— ¡No tengá is miedo! ¡Quietos! 
¡Soy Lerroux! ¡Venga un fusi l! 
¡Soy Lerroux! ¡Venga una mitral leu. 
se! 
Ya el aeroplano se perdía de vis-
ta en el espacio, y todavip. nuestro 
compatriota seguía gritando con los 
brazos en alto y la faz congestiona-
da: 
— ¡Cochino! ¡Soy,Lerroux! ¡Venga 
! una mitralleuso. 
Pasado él primer momento do es-
tupor, la gente chic que llenaba la 
terraza del Grand Hotel, dejó de mi-
rar al "taube" para mirar a Le-
rroux, p reguntándose con ext rañeza 
y regocijo: 
—Qui est ce monsieur que erie de 
la sorte? 
—On n'en sait r íen. C'est un mon-
sieur Lerroux, puis qu'i l le d i t . . . 
Y sonriendo benévolamente se en-
cogían de hombros, mientras Le-
rroux, con un gesto verdaderamente 
temerario, se sentaba de nuevo en-
tre sus amigos, uno de los cuales era 
Emiliano Iglesias. 
Esta escena dió al diputado por 
Posadas cierta notoriedad entre los 
camareros de la terraza. 
Un redactor de Le Journal que se 
hallaba en una de las mesas próxi-
mas, al saber que el señor cuya he-
roica actitud frente al aeroplano era 
un diputado español, quiso celebrar 
una interviú. 
Entonces Lerroux hizo declaracio-
nes terminantes y definitivas. La 
neutralidad de España era una co-
bardía. Los españoles no eran neu-
trales, sino neutros; Dato también 
era neutro. Los únicos descendientes 
J g - j j ! ? * C o r r e c c í o n a l e 
f t U M L I S f i l l i H t 
pensativo diez minutos; 
mejor dicho, diez eternos 
sigilos para el desdichado 
que pasaba en su silencio 
las penas del purgatorio, 
primas de las del infierno. 
Por f in dijo:—No pensaba 
entrar en negocios de estos 
más nunca, pero usted viene 
bien recomendado y quiero 
servirle, de mi l amores; 
le da ré al cinco por ciento 
mensual, cien pesos. 
Es claro, 
el otro vió el cielo abierto, 
pues a dar ios diez mensuales 
(y más, estaba dispuesto. 
Hizo un recibo glorioso, 
tr iunfal , y el digno sujeto 
le entregó cuarenta discos 
en plata española. 
— ¿ Y és to? 
p reguntó muy extrañado. 
—Eso es el todo; yo tengo 
la costumbre por prudencia, 
de cobrar siempre los rédi ies 
adelantados de un añb 
de la cantidad que presto. 
—'De modo, respondió el otro, 
que siendo así le agradezco 
su generosidad grande. 
su enorme desprendimiento, 
porque si en lugar de un año 
me descuenta dos de réditos, 
la cuenta es clara, tendr ía 
que darle a usted veinte pesos, 
debiendo los cien pedidos 
sin qne yo tomara un céntimo. 
Pues mire, para que vea 
que se pagar lo que debo 
y es mí palabra escritura, 
me guardo el recibo hecho, 
los cuarenta tulipanes 
además y desde luego 
paga ré los Intereses 
que me pide por tal prés tamo. 
Ahí van. Y empezó el hombre 
a descargar en su cuerpo 
y en su cara grandes golpes, 
diciéndole al propio tiempo: 
—Por ladrón, por sin vergüenza, 
por t r u r á n , por bandolero, 
per caballa, por granuja, 
por fpflsario. toma ê so. 
¡Un Hecce Homo! 
FUNGIO NCORRIDA 
Verán ustedes. E l hombre 
tiene un apuro tremendo, 
angustioso, complicado, 
horrible; un ajpuro de esos 
que punzan por lo apremiantes, 
poniéndose cuantos medios 
están al alcance de uno, 
lo mismo maios que buenos, 
que derechos que torcidos, 
para conseguir dinero 
y salir de ellos. Ent iéndase 
que conseguido el objeto 
se respira algunos días, 
viéndose con desaliento 
después que pasa el cansancio 
de tan penoso ajetreo, 
que al salir de Guatemala 
se entra en Guatepeor. Bueno; 
digo* malo. Nuestro caso, 
(en verdad caso estupendo) 
en tan penoso conflicto 
salió en busca de usureros, 
quiero decir, de vampiros, 
para pedirles cien pesos 
por dos meses prorrogables, 
con garan t ía del sueldo 
que disfruta en una Empresa 
mercantil, desde hace tiempo. 
Pues señor: halló cien tipos 
antipáticos, mugrientos, 
casposos, malhumorados, 
mal olientes. Todos ellos 
le dieron con la encomienda 
en las narices, diciendo 
que tenían en la calle 
miles de miles, (de cuernos, 
y dispensen la palabra) 
y no cobraban un peso 
después de sus sacrificios 
al prestar al diez por ciento 
mensual con la ga ran t í a 
de mala f i rma y mal sueldo. . 
Verdad que las ca-ntldades 
no son crecidas, pero eso 
¿qué tiene que ver? sumadas 
todas, arrojaoi un serio 
tota l ; y total motlestias, 
persecuciones, enrtdos, 
y ailguaa vez bofetadas 
e insultos, que en ¿se empleo 
de prestamista usurario 
hay de todo. 
El caso nuestro, 
mustio, descorazonado, 
abatido, macilento, 
triste, dió por defraudadas 
sus esperanzas, y término 
puso a ms largas pesquisas 
visitando a un cebedeo 
para el cual llevaba varias 
cartas de amigos. Atento 
escuchó la vacilante 
demanda con juramento 
de cumplir estrictamente 
lo pactado, y quedó luego 
E s t á el parte 
concebido en estos té rminos : 
Escándalo de los gordos, 
coacción, estafa, y creo 
que asesinato frustrado 
y no sé que más . 
Yo pienso 
que sa ldrá el hombre adelante. . 
aunque chille el usurero. 
C. 
jaron sobre los guerreros vasos, si-
llas, botellas y otros proyectiles. Emi-
liano Iglesias, al ver aquel jaleo, se 
negó a salir del Hotel para no te-
ner que hacer una barbaridad, y el 
secretario, al cual había echado Le-
rroux delante para que le quitara 
•golpes, resultó con algunas aver ías 
en Ir. frente. 
Esta actitud de los irunenses disi-
paba toda clase de dudas. 
Lerroux y sus acompañantas de-
bieron comprenderlo así, porque de-
cidieron trasladarse a San Sebast ián 
y emprendieron el viaje en automó-
v i l protegidos hasta la salida del 
puehlo por la fuerza pública. 
Casi al mismo tiempo que ellos, 
salió de I rún un joven montando una 
motocicleta, que a toda velocidad ga-
naba terreno al auto de Lerroux. 
Los ocupantes del automóvil te-
mieron que aquel joven quisiera ade-
lantárse les para prevenir en San Se-
bas t ián la llegada de los viajeros. 
Estos cambiaron ráp idas impresio-
r.es, mientras el automóvil y la mo-
tocicleta devoraban la carretera a 
toda velocidad. 
A l f i n , del auto ocupado por Le-
rroux y sus amigos salió un disparo; 
el joven de la motocicleta refrenó la 
marcha: a poco cayó apretándose con 
ambas manos una pierna mientras el 
automóvil desaparecía vertiginosa-
mente camino de San Sebast ián." 
Es nn asunto viejo 
Con motivo de lo publicado aye; 
por algunos colegas respecto a lí 
desapariciqn de sesenta y tres mil 
tiros, el Subsecretario de Goberna' 
ción ha manifestado que ese es un 
asunto viejo que no puede tener re' 
lación con n ingún asunto de ahora 
pues esos tiros le fueron ocupadoi 
hace años cuando la revolución d' 
Agosto, y como medida de precau 
ción, a un comerciante de esta plaza 
y desde entonces se es tá averiguandi 
el paradero de dichos tiros, que m 
llegaron a la Cabaña, n i están en h 
Armer ía Nacional. 
De Palacio 
AUTORIZACION 
E l señor Antonio Hernández Cas-
tro, como presidente de la Santa Ce-
cilia Sugar Co. ha sido autorizad» 
para establecer una línea telefóni-
ca desde los terenos del ingenio ubi. 
cado en Guantánamo, hasta los puntos 
señalados en el plano presentado. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado en comisión de) 
servicio el señor Eduardo Gastón Ra-
bell, ingeniero de segunda clase afec-
to al Negociado de Aguas y Cloacas 
ros 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e i e s r a n t e d a r á I de11 Cid que ^ d a b a n en España , es-
0 i taban tomando el aperitivo en la te-
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
~ E N 
Dos días después nos envió Lerroux 
a la Redacción las cuartillas del ar-
ticulo. Ya no era un alegato retó-
rico en favor de la paz. sino una ex-
posición sentimental en pro de la 
guerra- En él se trataba de embar-
cai' decididamente a nuestro país en 
la aventura, situándolo do una ma-
m-ra resuelta al lado de los aliados, 
a cuya suerte pretendía Lerroux unir 
la sueile do España . 
Antes do enviarlas a la imprenta, 
fueron leídas en voz alta las cuar-
tillas para satisfacer la curiosidad de 
ios redactores y de algunos correli-
gionarios que se hallaban presentes. 
< j í - _ 3 í i U a o de «atos últimos, guardia mu-
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'REHIY, 116. 
Encontrará lo que le hace falta 
rraz?, del Grand Hotel. 
Entretanto los ejércitos de von 
Kluck avanzaban como una avalan-
cha de fuego y acero a t ravés de 
Bélgica y ponían el pie en terri to-
rio francés. 
Francia se sobrecogía de santo te-
rror, y la opinión española se afir-
maba cada vez. más profundamente 
en su deseo de neutralidad. 
Cuando llegó a Madrid Le Journal 
con las declaraciones del heroico di-
putado por La Rambla, la gento em-
pezó a vomitar en plena Pue.-ia del 
Sol. De las náuseas pasó a la indig-
nación: Lerroux afrentaba a su Pa-
tr ia y la ponía en peligro. Entonces 
j se produjeron en Madrid las prime-
G a b i n e t e d e O p t i c a d ¡ - tumultuosas. 
. . . w ^ n v ^ a u i | E l 7 de Septiembre entró Lerroux 
r í g i d o p o r p e r s o n a l d e i en I rún de ^gi-eso de Francia. La 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , i ̂ ^ ^ ^ SSaí 
O'Reilly, esq. a Bernaza, f r e o t e l ^ 6 ™ ^ del Hotel Palac<! 
» No obstante estas precauciones, al 
salir del Hotel le cayó una lluvia de 
improperios y de palos. Desde las 
al parque de Albear. 
C 3910 * 26t.X pue tas de los cafes inmediaios arro- [ 
S T E D h a v i s i t a d o e í a i C o u n t r y - C l u b " ? 
¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a a 
p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r a > 
d a b l e . C u a n d o v a y a , f í j e s e e n l o s s u e l o s , t o d o e s 
d e m o s a i c o s d e " L A C U B A N A 1 ' , m a t e r i a i m e n t a 
c o m o u n e s p e j o . 
S i U d - p i e n s a f a b r i c a r s u c a s a , e s m u y 
i m p o r t a n t e q u e U d , f i j e s u a t e n c i ó n e n l o s m o -
s a i c o s q u e d e b o e m p l e a r . N o i m p o r t a q u e U s -
t e d s e g a s t a m u c h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i l o s 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a c e n e l m i s m o d e -
s a s t r o s o e f e c t o q u e u n a m u j e r m u y b o n i t a y b i e n 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
" L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r e s . T e l . S - 1 0 3 3 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e h a i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1 , u n a o f i -
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte, 363. Teléfono A-365^ 
R . P L A N I O L 
Monte, 361.TeI6fono A - m 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
orón 
(§>(§) @ ® 
Septiembre, 13. 
Anoche v p r e ^ a c i tac ión se reunie-
ron en la morada del s e ñ o r R a m ó n 
J i m é n e z Companioni, antiguo y acre-
ditado comerciantes de esta localidad 
numeroso contingente de c o m e r c i a n -
tes e industriales con el fm de cons-
tituir aquí una C á m a r a de Comercio. 
D e s p u é s de un amplio cambio 
ideas expresadas por los asistentes, 
t m e d ó acordada la f o r m a c i ó n de la 
C á m a r a de Comercio de M o r ó n , nom-
b r á n d o s e allí mismo l a Direct iva que 
h a de regir sus destinos y la cual ia 
•componen los siguientes s e ñ o r e s nom-
brados por a c l a m a c i ó n . 
Presidente: s e ñ o r R a m ó n J i m é n e z . 
Vice lo . Alonso E x p ó s i t o . 
V i c e 2o, Mariano Serrano. 
Tesorero: J u l i á n Centeno. 
V i c e : Antonio R i l a . 
Secretario: Julio Xieto. 
Vice: J e s ú s Gonzá lez . 
Vocales: Celestino M e n é n d e z , F i l o -
meno Pardo, Angel F e r n á n d e z Couc*?, 
J o s é Mart ínez , A lamiro García , Ricar -
do Padierne, Deopoldo P é r e z , Severo 
Q u i ñ o n e s , L u i s Torres . Luc iano Me-
n é n d e z . 
Suplentes: J u a n L ó p e z , J uan J . bo-
lís , J o a q u í n L e ó n , Alejandro Llanes . 
E l s e ñ o r Jim-énez propuso y as í se 
a c o r d ó que el p r ó x i m o domingo en 
el mismo lugar y a las ocho de l a 
noche se lleve a efecto l a toma de po-
s e s i ó n de los nombrados. 
E s de aplaudirse l a iniciativa to-
mada por algunos de estos s e ñ o r e s p a -
r a l levar a v í a s die hecho la constitu-
c i ó n de l a C á m a r a de Comercio de 
Morón , siendo este xm acto que ha de 
redundar en su propio beneficio por 
evitar con ello, e l que, como hasta 
aquí , disgregados como se encontra-
ban, continuaran sin r e p r e s e n t a c i ó n 
colectiva los comerciantes e indus-
triales de Morón . 
A n ú n c i a s e que p a r a en breve Mo-
fón, c o n t a r á con un botnito y c ó m o d o 
teatro que se propone edificar la a c -
tual C o m p a ñ í a Anonimía propietaria 
de la planta e l é c t r i c a de l a cual son 
directores los s e ñ o r e s Gerardo M a c h a -
do y J o s é R . Valderas . 
C o n t i n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n los t r a -
bajos pnra l a i n s t a l a c i ó n del Central 
"Adelaida" a cuyo frente se encuen-
tra el Vicernresidente de lia Sociedad, 
s e ñ o r J o s é P l a n a s a quien por su pe-
ricia y actividad se d e b e r á el que 
í i u y pronto se conviertan en hermo-
las colonias los hasta ahora impro-
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y 
reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ, Cutm, 32. de 3 a 5. 
19167 30 s. 
A los hombres 
&1 Oido. 
P R O T E J A S U S A L U D 
usan'io en s u 
hogar la famo-
sa nevera : ; 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e -
dondns da-» de 
$45 basta $110 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
tí'-Jo? c£ e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAS nmiOGQS 
FRANH G, m m CO. HABANA. 
CBISPO Y BAB A NA I SAN RAFAEL, I. 
VOS 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante s í l a amenaza de 
la miseria-
BANCO E S P A í í O L D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés . 
m 1AS L I B R E T A S D E A H O -RROS SE L I Q U I D A N CA-DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU D I N E R O . 
ductivos montes de Ranchuelo y ISTau-
y ú . 
Se e s t á n ultimando los trabajos ne-
cesarios para que muy pronto quede 
abierta al servicio p ú b l i c o una ofici-
na de correos y t e l é g r a f o s donde se 
e m p l a z a r á el pueblo F a l l a , sin gasto 
alguno para el Estado pues los que 
ocasione s e r á n sufragados por la 
c o m p a ñ í a del Centra l "Adelaida." 
Se h a reunido l a Asamblea Munic i -
pal del partidoConservadqr con el fin 
de hacer el nombramiento de Pres i -
dente del mismo, el cual r e c a y ó en 
el s e ñ o r Miguel Gonzá lez , quien viene 
d e s e m p e ñ a n d o el aludido cargo des-
de hace a ñ o s con gran s a t i s f a c c i ó n de 
la inmensa m a y o r í a de sus correligio-
narios, quienes han tenido que hacer 
gran p r e s i ó n sobre el s e ñ o r G o n z á l e z 
para que aceptara de nuevo el cargo 
de Presidente de los Conservadores 
de M o r ó n . 
E L , C O R R E S P O N S A L . . 
De San Juan 
y Martínez 
L/a j u r a de l a bandera en los 
colegios del té rmino. Entu-
siasmo de los niños. Pa t r ió t i -
cos discursos. 
Ayer, y con motivo de l a apertura 
de clases en las escuelas p ú b l i c a s del 
t é r m i n o , se l l evó a cabo el pa tr ió t i co 
acto de la "jura de la bandera." 
E n 41 aulas se c e l e b r ó l a fiesta 
escolar y de todas nos llegan noti-
cias del entusiasmo demostrado por 
los n i ñ o s , as í como de los discursos 
altamente p a t r i ó t i c o s de sus Directo-
res. 
Nosotros estuvimos en el pueblo. 
Hace d ías fuimos honrados con aten^ 
ta i n v i t a c i ó n por l a J u n t a de E d u c a -
c ión, yaunque disponiendo de muy 
poco tiempo, és te fué suficiente para 
apreciar el ordev y compostura ob-
servada por los n i ñ o s de hoy, hom-
bres del m a ñ a n a , que con tanto en-
tusiasmo y a l e g r í a saludaban l a en-
s e ñ a nacional. 
L a E s c u e l a n ú m e r o 1, de la que ea 
directora la s e ñ o r a Cal ixta Garc ía 
de Soriano, fué la pr imera que visita-
mos a las ocho de l a m a ñ a n a , hora 
que d ió comienzo la fiesta. 
P r o n u n c i ó el discurso de apertura 
nuestro amigo el Secretario de l a J u n 
ta de E d u c a c i ó n s e ñ o r Nicanor Soria-
no y la lectura del juramento estuvo 
a cargo de la Directora s e ñ o r a G a r -
cía. Ambos fueron muy aplaudidor, 
terminando la p a t r i ó t i c a fiesta con el 
saludo a l a bandera y el himno C u -
bano que entonaron los 150 alumnos 
asistentes a l acto. 
Saludamos en esta E s c u e l a a l s eñor 
Presidente de la Junta , a l s e ñ o r A l -
calde Municipal y otras autoridades [ 
locales que asistieron. Y t a m b i é n a | 
los maestros que con l a s e ñ o r a Garc ía i 
de Soriano comparten la santa labor \ 
! de educar a nuestros n i ñ o s , s e ñ o r i t a s ] 
j Gregoria Azpeitia y Al tagrac ia V á í -
j quez y s e ñ o r Arsenio Carmona . 
A las nueve, llegamos a la E s c u e -
'¡ la n ú m e r o 2, cuya Directora s e ñ o r i t a 
| Aurora Martín'ez, nos rec ib ió muy 
| amablemente. Tiene a su cargo 100 
\ alumnos siendo ayudada en l a á r d u a 
i tarea que és te n ú m e r o de n i ñ o s le 
| proporciona, por las maestras s e ñ o -
ras C o n c e p c i ó n Cort ina de Mier y 
Josefa Borrego. 
L a ceremonia fué a n á l o g a a la que 
! ya h a b í a m o s presenciado en la E s -
1 cuela n ú m e r o 1. Discurso por la D i -
i rectiva, que estuvo muy acertada por 
\ las frases dedicadas a los n i ñ o s y a lu -
: sivas a l acto que se celebrab. 
A s i s t i ó el Secretrio y otros miem-
j bros de l a J u n t a de E d u c a c i ó n y to-
¡ dos tuvimos frases de f e l i c i t a c i ó n pa-
1 r a l a s e ñ o r i t a Mart ínez . 
Cuando nos r e t i r á b a m o s del pue-
'blo; pasamos por la E s c u e l a de Vive-
' ro que dirige muy acertadamente la 
señor i ta Angela R o d r í g u e z . 
D a b a comienzo l a fiesta y nos per-
mitimos entrar en el s a l ó n , sa ludan-
do a la distinguida Profesora y n i -
ñ o s que en aquel momento iban a 
entonar el himno a la bandera. 
E s t e es uno de los colegios de fue-
ra del pueblo que m á s n i ñ o s tiene. 
Asist in a las clases cerca, de ochen-
ta, que proporcionan a Ir peñori ta 
R o d r í g u e z una labor mas q j p regu-
lar. 
Hemos dicho a l principio que fun-
cionaron cuarenta y u n a aulas. E n t r e 
é s t a s figuran las cinco de nueva crea-
c ión conseguidas por el s e ñ o r Supe-
rintendente doctor R a m i r o G u e r r a a l 
que tanto bien le debe el t é r m i n o 
de San J u a n y M a r t í n e z , pqr sus bue-
nos deseos hac ia l a n iñez . 
A él se debe el aumento de aulas, 
y t a m b i é n el que muy pronto pueda 
contar el t é r m i n o con una E s c u e l a -
Modelo, edifico de m a m p o s t e r í a cuya 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y ampl ia r e ú n e 
todas las condiciones necesarias y 
adelantos en esa clase de edificios. 
Y t a m b i é n a la ayuda que en su 
p a t r i ó t i c a labor, le ha venido pres-
tando la J u n t a de E d u c a c i ó n del t é r -
mino. 
Sea para todos nuestro m á s cordial 
saludo, que bien mirado no somos no-
sotros, sino el pueblo quien se lo di -
rige, puesto que bien merecido se lo 
tienen. 
A n o n c i o 
XD-E 
S a n L á z a r o 1 9 9 
I 
OBSERVATORIO NArrnx. 
Septiembre 15 ^ 
N 
j t i n 
Observaciones a las 8 a. 
C ú r a l a B l e n o r r a ^ i a j E v i t a e l C o n t a ^ i o J c l a E n f e r m e c l a c í 
C* l I r l ^ r ^ j e l S y r g o s o l c o n u n c u i d á d o t a l , q u e n o h a c e " — - f ^ - a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
ridiano 75 de Grecnwich. ^ ^ ^ 
Barómetro en milímetros• 
Pinar: 760.40; Habana-
Matanzas. 760.00; Isabela i°9-50-
Santa Clara, 760.00- 7o9-5o; 
759.50; Santiago, 760.00. 
T emp eraturas; 
Pinar, del momento 24 o ' x 
29.0, mínima 23.0. ' ' ^^Dia 
Habana, del momento 26 
ma 29.4, mínima 25.0. ' máíi-
Matanzas, del momento 25 n 
xima 30.0, mínima 20.0. x¡^ 
Isabela, del momento 27 0 
ma 33.0, mínima 24.0. ln*xi-
Santa Clara, del momento 
máxima 31.0, mínima 22.0. ^ 
Camagüey, del momento 26 0 • 
xima 31.0, mínima 22.0. " ' 
Santiago, del momento 27 n 
xima 33.0, mínima 25.0. ' ' ^ 
Viento, dirección y fuerza en 
tros por segando: Pinar, E 4 n. u6* 
baña, E. f lojo; Matanzas, NP . 
Isabela, SE. flojo; Santa Qar* Ü! 
3 . 1 ; Camagüey, NE. 3 .1 ; 
SW. flojo. ' ^ ^ g o , 
Lluvia en mil ímetros: Pinar 9n n 
Habana, 5.0; Santa Clara, ^ ' o - r 1 
magüey , 42.0. ' 
Estado del cielo: Pinar, Habana 
Isabela, despejado; Matanzas 
Clara, Camagüey y Santiago,' 
cubierto. 1 ^ 
Ayer llovió en Artemisa, San Die. 
go de los Baños, Puerta de Golr. 
Orozco, Guanes, Sábalo, San LiüÜ' 
San Juan y Martínez, La Pe, DurnT' 
Pinar del Río; en toda la provincia 
de la Habana y Matanzas, y en j ; 
cotea. Mata, Unidad, Abreus, Mana-
ca, Camajaní , Trinidad, Fomento 
Caibarién, Yaguajay, Meneses, Ma' 
Pina, Morón, Jagüeyal , Ciego da 
Avi la , Mart í , Sibanicú, Cascorro, Liu 
gareno, Minas, Jatibonicoj Contra-
Tunas, San Agust ín , Omaja, Velasco* 
Bueycito, Campechuela, Media Lnna! 
Yara, J iguaní , Baire, Guisa, Santa 
Rita y en toda la zona de Santiago 
de Cuba. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
PROPIETARIOS: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hili, Londres. 
Grem r o n d a s 
Desde Encrucijada 
Septiembre, 11. 
Hermosa lies ta. 
Así y nada menos se puede l lamar 
la flesta celebrada por la sociedad 
Casino E s p a ñ o l de este pueblo, el 
día 8 de los corrientes, en conmemo-
r a c i ó n del segundo aniversario de 
su f u n d a c i ó n . 
Su prestigiosa Direct iva presidida 
en la actualidad P. S. R . por el s eñor 
Primit ivo Castillo, no e m i t i ó ni un 
solo detalle haciendo cuanto tuvo a 
su alcance para e l mejor éx i to de 
dioho acto. 
A l efecto entre otras cosas orga-
nizó un tren especial que desde los 
vecinos pueblos de Mata y Calabazar, 
nos trajo una selecta concurrencia 
tanto de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s como 
de caballeros entre los cuales tuve 
el gusto de saludar y departir bre-
ves momentos con los s e ñ o r e s J u ü á n 
A r m a s por la sociedad Liceo de M a -
ta y coi% el s e ñ o r Ricardo I s idrón por 
el U n i ó n Club de Calabazar y a la 
vez corresponsal del D I A R I O en aquel 
pu eblo. 
E n esta ñ e s t a h a demostrado una 
vez m á s la Direct iva del Casino E s -
p a ñ o l de E n c r u c i j a d a , siempre tan 
atenta y activa, todo cuanto hace por 
el bien general de l a sociedad. Se-
r ían p r ó x i m a m e n t e las 9 p. m. cuando 
el ronquido s o ñ a r de la locomotora 
nos anuncia la llegada del tren es-
pecial, con dos coches completamen-
te atestados de lo m á s florido de las 
sociedades de Mata y Cadabazar. 
A las 10 p. m. hora en que em-
pezó tan agradable fiesta, se h a c í a 
casi imposible dar un paso por los 
amplios y espaciosos salones del C a -
sino E s p a ñ o l pareciendo que para es-
ta noche se dió cita todo cuanto va -
le y significa eVi las sociedades de 
estos tres puetflos comarcanos. 
Recuerdos imperecederos para to-
dos nos deja esta hermosa flesta y 
á n i m o j ó v e n e s del Casino p a r a en lo 
sucesivo no dejar de perseverar en 
el bien y mejoramiento de las so-
ciedades cuyo fruto es p a r a todos en 
general. 
A ú n para m á s lucimiento de la 
fiesta, tuvimos el acierto de ameni-
zarla con el sexteto que dirije el jo-
ven p'rofesor de C a m a j u a n í s e ñ o r 
E l i a s Buxeda (hi jo) director a la vez 
del Instituto Musical del mismo pue-
blo, joven de t a í e n t o el cual como 
siempre sabe hacerlo r a y ó a gran 
altura ejecutando doce piezas bai la-
bl-es de lo m á s selecto de su reperto-
rio. 
P a r a d a r ' u n a p e q u e ñ a idea de la 
abundante y selecta concurrencia que 
nos h o n r ó con su presencia, c i taré de 
ella algunos nombres de bellas da-
mas y s e ñ o r i t a s rogando mil perdo-
nes a las que por e m i s i ó n involunta-
ria dejase de anotar en la presente 
crónica . 
Del vecino pueblo de Mata, s e ñ o r a s 
L o l a la B a r c a viuda de Hor ta y F e r -
mina Torres de Gonzá lez . S e ñ o r i t a s 
Dolores Torres, Candita l a B a r c a , Ce -
la H e r n á n d e z , Candelar ia R o d r í g u e z , 
Panchi ta Pineda, Mar ía R o d r í g u e z y 
R i t a Moreno.. 
De Calabazar: 
S e ñ o i a s C r u z Monteagudo de I s i -
drón, Mar ía Mi lán de Planas , s e ñ o -
ritas C á n d i d a y R o s a M a r í a F e r n á n -
dez, B r a u l i a Planas, Tomasi ta López , 
Mar ía y Cata l ina Borges, L o l i t a R o -
dríguez , R o s a Santos, M a r í a Horta , 
Matilde Conde, Mar ía V a l d é s , Mar ía 
Monteagudo, Rosi ta N ú ñ e z y Jose-
ñta V a l d é s . 
De E n c r u c i j a d a : 
S e ñ o r a s A m a d a P e ñ a de Longo, 
Mercedes Caso de Martino, Josefina 
Galiano de N e m i ñ a , Natvidad Caso 
de Anasagasti , Magdalena Torres de 
Alvarez, Juani ta Galvez de A l v a r é , 
F lorent ina Vi'llanueva de Alvarez, Do-
lores Martel l v iuda de E n r i q u e G e r -
trudes Gut iérrez de Tabares y Ruf i -
na Mart ín de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s : Mar ía Antonia y C a r -
mela Sotés , Leopoldina, Mercedes y 
Angela Villlanueva, Ofelia Quinceces, 
Hermin ia Termos, Ciaudina Galiano, 
E l o í s a y Manuela R o d r í g u e z , Ceci l ia 
y L u i s a Mar ía Puignau, Antonia M a -
yonada, Mercedes Enriquez , Zoila B e -
rreta, Mar ía L u i s a Sánchez}, P u r a 
Alvarez, Nicolasa, Victor ia , Mar ía , 
L A P O S T A L E S 
Nieves, Mercedes y Lutgarda Borges, 
Remedios Castillo, L u i s a y Teresi ta 
Mart ín Tuy, Tomasi ta Val ls , B l a n c a 
P e ñ a , Soledad, C u c a y B l a n c a Gon-
zález, Mercedes y Carmi ta F e r n á n -
dez, Jesusa Torres, Mar ía de L e ó n 
y F e l á I l e v e r í a . 
A las tres de la madrugada se ini-
ció el desfile, hora en que tuvimos el 
gusto de a c o m p a ñ a r hasta la E s t a -
c ión a tomar el tren especial y des-
pedirnos de la selecta concurrencia 
que de los vecinos pueblos nos h o n r ó 
con su presencia. 
Aparte un caluroso aplauso para 
el joven Rosendo Pérez , dierno y s im-
pát i co Jefe de E s t a c i ó n de esta loca-
lidad, el cual se m o s t r ó en extremo 
atento y complaciente en todo lo 
conoerniente a l buen éx i to y como-
didad del tren especial así como el 
siempre sabe hacerlo. 
A l cerrar estas breves noticias ca-
si al vuelo, hago mi calurosa felici-
t a c i ó n para la prestigiosa Direct iva 
del Cas i E s p a ñ o l , d e s e á n d o l e a ú n m á s 
y mejor éx i to t o d a v í a para otra, que 
es lo que religiosamente merece por 
la actividad que hasta la fecha viene 
desplegando. 
E n breve daré noticias de otra gran 
fiesta que proyecta el mismo elemen-
to que compone esta sociedad, fiesta 
que a juzgar por las ideas dadas a 
conocer, promete ser de lo mejor que 
nos podemos imaginar. 
Castillo, 
C O R R E S P O N S A L 
f l O *a a t e n c i ó n h a c i a l a s p o s t a l i t a s q u e a c t u a l m e n t e t r a e n l a s c a -
U a \ i e t i l l a s d e 6 'Sus i n i " , p o r q u e e l l a s v i e n e n y a p a r a e l n u e v o A l -
= = ^ = b u m U N I V E R S A L , q u e p r o n t o h e m o s d e r e c i b i r , y c o m o e s t e 
á l b u m h a d e r e s u l t a r u n a v a l i o s a a d q u i s i c i ó n , d e b e n d e s e r g u a r d a d a s t o d a s l a s p o s t a -
l e s , a ñ u d e q u e a l l l e g a r e l A l b u m , s e t e n g a y a r e u n i d a u n a b u e n a c o l e c c i ó n . E s t a 
o b r a s e r á d e u n v a l o r i n a p r e c i a b l e , p o r q u e a u m e n t a r á s u m é r i t o a m e d i d a q u e t r a n s c u -
r r a e l t i e m p o , p u e s a p a r t e d e l a b e l l e z a a r t í s t i c a d e l A l b u m , y s u s p á g i n a s f e c u n d a s 
e n i n s t r u c t i v o s a r t í c u l o s d e p r o f e s i o n a l e s , s e r á , s m d u d a , l a m á s p r e c i a d a o b r a d e 
t o d a b i b l i o t e c a , p o r l a m a n e r a e n q u e d e s c r i b e c u a n t o h a y e n e l M u n d o i n t e r e s a n -
t e , y l a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e r á p a r a h e r m o s o s c o m e n t a r i o s y r e c u e r d o s h i s t ó r i -
c o s , d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a g u e r r a e u r o p e a , q u e r e s u l t a e l m á s g r a v e y t r a n s c e n -
d e n t a l a c o n t e c i m i e n t o d e l p l a n e t a q u e h a b i t a m o s d e s d e Sft d e s c o n o c i d o p r i n c i p i o . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
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E L COMITE D E L CERRO 
E l lunes se consti tuyó ©1 Comité 
hernandlsta del barrio del Cerro. La 
candiatura electa lo fué por una ma-
yoría de 214 votos. 
En ese acto, en ©1 que hablaron los 
señores Ramiro Neyra, Ricardo Pare-
ja y ei doctor Alfredo Rosas, resul-
taron electos los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: General D r . 
Eusebio Hernández, doctor Manuel 
Secades Japón, señor Ricardo Pareja, 
doctor Alfredo Rosas, Federico Pere-
da, Feliciano Prieto, Ramiro Neyra y 
Ar turo F . Sainz de la P e ñ a . 
Presidente efectivo: señor Baldo-
mero Bayolo. 
Vicepresidentes: señores Miguel F. 
Ruiz, Rafael Hernández , Miguel Gu-
tiérrez, Mamerto Gil , Ramón Alvarez, 
Esteban Junco, Leonardo Inclán, Ho-
racio Molina, Francisco Valcárcel y 
Oscar Rodr íguez . 
Secretario de Actas: señor Ramón 
i Riverón. 
i Vlces: señores José Avi la y F ian-
I cisco A v i l a . 
i Secretario de Corespondencia: se-
i ñor Vi rg i l io Mesa y Mar in . 
Vices: Rafael Díaz y José Morá-
\ les. 
j Tesorero: señor Manuel A v i l a . 
Vices: Pablo Casanova y Juan J . 
1 Fustet. 
Contador: Aurelio Baena. 
Vices: Emilio Calderón y José Mon 
! tailvo. 
! Delegados: señores Salvador Ba- i 
i qu.ero,Rogelio Parra,Oscar Rodríguez! 
j y Baldomero Bayolo. 
Deilegados suplentes: señores Hora-I 
i ció Molina, Rafael Díaz, Mamerto i 
G i l . 
i Vocales: Todos los afiliados. 
E l primer sábado del próximo mes 
! se verificará la toma de posesión del i 
| Comité con una bonita fiesta. 
DE V I E J A BERMEJA 
Con el mayor lucimiento se consti- | 
tuyó el día 11 del corriente en el im- i 
portante Barrio Lima, baluarte libe- i 
r a l en el t é rmino de Cabezas, el Co-' 
mité de propaganda en favor d© la I 
nández para la Presidencia de la Re-
pública . 
A l acto concurrieron todos los ve-
cinos del barrio y muchos de Cabezas 
y Vieja Bermeja, reinando en la fiesta 
el mayor entusiasmo y aclamándose 
del i r antemente al general H e r n á n -
dez. 
Por unanimidad fué elegido Presi-
dente del Comité el señor Pedro José 
Pérez, qu© se dirigió a los concurren-
tes dándoles las gracias por el honor 
que le dispensaban y también habla-
ron los señores Edelmiro González y 
Antonio Linares, que hiceron resal-
tar los mér i tos de la candidatura qu© 
defendían. 
E l domingo se const i tui rá el Comi-
té .de Cabezas, e inmediatamente se 
const i tu i rá la Asamibiea Municipal, 
para empezar a constituir los Comi-
tée d© Unión de Reyes y de Alacra-
nes. 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los gremios de bo-
degas, cafés y otros detallistas, ten-
go el gusto ¿e citar a todos los in-
dustriales qu© constituyen él Gremio 
de fondas, a una reunión general que 
se celebrará a las ocho y media de la 
noche, en punto, del día 17 del mes 
actual, viernes, en los salones del 
Centro Asturiano. 
En dicha junta ha de tratarse sólo 
de si es o no conveniente la implanta-
ción de las ventas en moneda oficial, 
desde el día primero de Octubre pró-
x imo. 
Llamo, pues, la atención respecto 
a la importancia de este asunto; así 
como que es necesaria la asisteacia 
de todos para que los acuerdos que se 
tomen tengan la garant ía , cuando 
menos, de la mayor í a . 
La reunión t endrá efecto sea cual-
quiera el número de los concurrentes, 
Habana, Septiembre 13 d© 1915. 
E l Presidente del Gremio, 
NICOLAS GUASCH. 
Toma de posesión 
En atento besalamao nos comunica 
el señor Juan A . Roig e Igualada, 
haber tomado posesión del cargo de 
Tesorero Municipal de esta p r o v i n -
cia. 
Deseamos al señor Roig e Igualada 
muchos éxitos en el desempeño de su 
nuevo cargo . 
E x t r a M d í r d B 
un ahogado 
(Per te légrafo) 
Rodas, 15. 
En la tarde de hoy fué extraído del 
río Damují, el cadáver del comercian-
te de esta localidad José García Gon-
zález, que se ahogó el marte por la 
m a ñ a n a en ocasión de estar bañando 
unes caballos en dicho r ío . 
Los trabajos de. extracción duraron 
unas treinta horas, debido a la gran 
profundidad del río en el lugar del 
siniestro. 
Identiñcado el cadáver por la fa-
mil ia , el Juzgado dispuso se le prac-
ticase la autopsia. 
E l Corresponsal. 
ilr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
SIFILIS Y PIEL 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606» 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D i 
^ c H t o ? ¿ ^ r e o ' R r o n D E T X ^ r í : 
E I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
1<A M A R I N A 
Y A P R E C I O S BARATOS 
M I M B R E S DE Í O O A S CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
( a r a cuarto, coineilor, s a i a y o f i i s 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , ! 
RELOJES DE PMfO \ 0£ BfllSlW 
J O Y A S FINAS 
h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BEKNAZA, 1^ 
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S 0 E E S C R j U S 
i i o 
Pidan detalles y condiciones de iren*ñ^Si-j 
W m . A . P A R K E f 
Unico Agente General para la Isla de Cuba 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K = » >CZI3» H A 
TINTURA FRANCESA VEGETJi 
LA MEJOR Y MAS S E N O I L U DE APLICAR ^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L * A ¿ u i a r y Cb*** 
1 
j U i ü V S S 16 D E SEPTlJUiviPitJii u n i ^ i D . D I A R I O D E L A M A E I N A r-ALiiJNA U i N C O . 
• ¿ ¡ n t a i i o s de haber nacido, porque tomamos 
H A 
• • • • 
M i é r c o l e s b l a n c o s . 
Vo decaen. 
^ mantienen en gran auge 
i L r a en Payret, como en el Na 
• 1 «n el Politeama y en Galathea 
STrioi-mente, imperan los miérco-
blancos. . 
Aquella sala del rojo coliseo vei lasa 
fovorecida anoche por un numeroso 
Haré ^ - ^ ^ e n c i o n , entre las señoras j nn e:ru.po que formaban Mar ía 
fe/auez de Smith, Flora Castella-
de A.nglada, Nena Gómez de Ana-
Otilia Toñarely de Barreras y 
& o t a Valencia de Santos. 
Rosa Martín de Armas, Blanca 
(Untos de Justiniani, María Vega de 
itetary, Josefa Orihuela viuda de 
P^rtocarrero, Rosa Bau-iá de Heimán-
¿z Guzmán, Amelia Solberg de 
Hoskinson... 
Señoritas en gran numero. 
Las de Longa, las dos hermanas 
Josefina y Mercedes, a cual m á s en-
cantadora. 
María Hernández Guzman, María 
Teresa Juncadella, Nena Verdaguer, 
Nina Carballo, Hortensia Toñarely, 
Isabel Madrigal, Gicela García, iSTe-
na Salazar, María Antonia Sierra, Te 
té Remire > Marianita Valdés de la 
Torre y Dulce María Soler. 
Tres encantadoras. 
Conchita Gallardo, Margot Bárre-
lo y Mar ía Amelia Reyes Gavilán. 
Garmen Artigas, Rosita Vázquez, 
Conchita Barnet, Helia y L i l i a Justi-
niani, María , Matilde y Lodita Fes-
tary, Graziella y Angelita Robleda, 
Margot de Armas. . . 
Las señor i tas Anglada, Amalia y 
Hortensia, siempre tan celebradas, 
Y ya: finalmente, una figurita ideal, 
inspiradora. 
¿ Su nombre ? 
Eulalia Juncadella. 
Muy bonita y muy graciosa desco-
llaba anoche airosamente la señorita 
Juncadella en la sala de Payret. 
Pous, el divertido actor, es el h é . 
roe de la actual temporada. 
Sus éxitos son repetidos. 
P r e p á r a s e ahora para su función 
de gracia con una obra que ya, por 
su solo t í tulo, La Playa de Marianao, 
provoca curiosidad e in terés . 
Cons t i tu i rá el beneficio de Pous, 
con la nueva ' obra en el cartel, el 
acontecimiento de la semana próxi 
ma. 





Una hija del companero queridísi-
mo, el redactor de los Baturrillos, 
tan leídos y tan comentados siempre. 
Se casó ayer. 
La señorita Aramburu, tan espiri-
tual y tan graciosa, unió sus desti-
pos a los del joven correcto y caba-
lleroso Alfredo Presas. 
Fué en Guanajay la boda, all í , en 
la iglesia parroquial, y ante la ima-
gen del Sagrado Corazón, que apare, 
cía en el altar entre un marco don 
:¡íe se enlazaban flores en profusión. 
Flores bellísimas que habían sido 
llevadas desde E l Clavel expresa-
mente. 
Era también del afortunado ja rd ín 
de Marianao el ramo que como obse-
quio de los Armand, los dos herma-
jos Camilo y Alberto, siempre tan 
galantes, lucía en la ceremonia la 
gentil desposada. 
¿ Ramo del modelo Teté, tan or ig i -
nal, tan elegante y tan art íst ico. 
Padrinos de la boda fueron los dis-
tinguidos esposos Rosario González 
y Rafael Menéndez Peláez, suscri-
biendo el acta matrimonial como tes-
tigos los señores Juan Pérez y Me-
diaides, Gerónimo Rodríguez y Fe-
derico de la Cuesta. 
Entre la ceremonia, que era muy 
numerosa, contábanse algunas fami-
lias que fueron desde la capital. 
Y las principales de Guanajay. 
Lleno el templo. 
Después partieron los novios ca-
mino de Matanzas para pasar los 
primeros días de una luna de miel 
que el cronista les desea de plena fe 
licidad. 
Grande y ©terna. 
Los que se van. 
En el Tenadores que sale mañana , 
rumbo a Nueva York, tienen tomado 
pasaje los Marqueses de Avilés. 
L O C U R A S D E L . B A L A N C E 
¿Qué otra definición más ajustada a la realidad de los 
hechos? 
Locuras, verdaderas locuras significan las ventas que, a 
precios tan inverosímiles, hacemos en las proximidades de 
nuestro B A L A N C E anuaL 
¿A qué artículo hacemos hoy objeto del mayor arrebato 
de nuestra locura . . . consciente? 
A nuestras SAYAS ELEGANTISIMAS. 
¡Cuánta y qué primorosa diversidad! 
Lavables: De PIQUE, WARANDOL, CRACH de hilo, 
P A L M - B E A C H . . . 
De seda: —En E T A M I N A , negras, blancas y de colores; 
en velo de lana, sarga, gabardina do lana, paño, etc. 
De T A F E T A N , blancas y negras; de G A L A R D I N A de 
seda, de A C O L I E N N E . . . ¡Infinidad de telas! 
¿Es t i los? Los inimitables. 
P l i s s é - S o i e l l y P l i s é - A c o r d e ó n , 
especialidad echada a rodar por nuestra casa en la tempora-
da que pasa.. . 
Formas V O L A N T E y CIRCULAR, tan bonitas. 
Un estilo nuevo, de rigurosa actualidad, el "estilo mi l i -
tar," que tanto llama la atención. 
Todo, por obra y gracia del balance, se liquida en el 
Departamento de Confecciones de 
" E L 
S O L I S , H n o . y C í a . 
E N C A N T O 
KACIOXAL.— Compañía dramát i -
ca. "Tierra baja." 
PATRET.— "La canción del men* 
digo," " E l santo del iiacendado" y 
Duettos cómicos. 
ALHAMBRA..— Compañía diríglí 
£a por p ' popular Resrino López. Pro» 
grama para esta nociie: " E l paje d » 
la Reina" y " E l t á lamo." 
COMEDIA.-"-—Exeel^ircP1*! proyeceto-' 
nes cinematográficas. " E l patio." 
M A R T I . — "Bohemios," "La trag-e-
dia de Pierrot" y "La marelia de Cá** 
diz. 
COLOX.— "La carne flaca," "EL 
perro chico" y "La trapera." 
ACTUALIDADES.— Cine y ' varie-
dades. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Van también en este vapor la dis-
tinguida señora María Barreras de 
Reyes Gavilán con su hijo Antonio, 
©1 doctor Carlos Tbeyes, el ingeniero 
José Rodríguez Feo y los señores 
Mario Mesa, Manuel de la Torre y 
José M . de la Cuesta, acompañado 
este últ imo de su joven esposa. 
¡Lleven todos un viaje feliz! 
C 4228 2t-16 
Una convocatoria está hecha. 
Es la de Mrs. Houston, la meri-
t í s ima presidenta del Sunshine, para 
una junta en su residencia del Ve-
dado, calle 15 númiero 227, la tard ' í 
del próximo sábado. 
Se cambia rán impresiones sobre a 
fundación de la Escuela de Cultura 
Doméstica en la casa que ha sido ce-
dida a da caritativa asociación por 
reciente decreto presidencia'l. 
Ya han sido entregadas a Mrs. Hous 
ton las llaves de dicha casa. 
Esta noche. 
Maxim, el alegre Maxim, con su 
espectáculo favorito de los jueves, 
siempre tan animado y tan concu-
rrido. 
Retreta en el Malecón. 
Y la velada semanal, llena da 
atractivos, en el favorito ja rd ín de 
Miramar. 
Noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
1 6 i a n o 6 e ( T á r ó e r t a s 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El sur t ido m á s extenso y varia do 
" L A F L O R C U B A N A " 
• Q a l l a n o y S a n J o s é : 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
L o s n a t u r a 
d e F o n s a g r a d a 
Es tán dando pruebas de una activi-
dad provechosa e incansable, el nú-
mero de entusiastas de este concejo 
aumenta de día en día y de seguir 
así se espera de la junta que hoy 
se ce lebrará un éxito para esta con-
cejo. 
D E S P U E S D E L . A L M U E J R X O . 
¿POR QUE LLORA MI NIÑO? 
No diga que su niño es llorón. Si 
su niño llora, es porque es tá malito 
o porqua no lo alimenta bien la 
criandera y tiene hambre. 
Dele a su niño la lech3 de vaca 
prepai'ada con los Papelillos del doc-
tor Hita, que la hacen muy digesti-
va y asimilable $ verá como no llo-
ra. Se c r ia rá gordo y sanito y no 
tendrá diarreas. 
De venta en las droguer ías y far-
macias acreditadas. 
TRASLADO. 
Se ha trasladado al señor Rafael 
J. Torralbas, ingeniero de segunda 
clase, temporero, afecto al Negociado 
de Calles y Parques. 
" X a f i e s t a 6 e l i ^ o m i n g o 
Con un entusiasmo indescriptible 
se celebró ayer la gran romería en 
honor de la Virgen de las Batallas 
bajo las sombrías palmas de la pin-
toresca loma de Phinney. 
Desde las 8 de la m a ñ a n a las 
principales calles de la Ciudad se 
vieron invadidas por los automóviles 
que conducían romeros al campo de 
ia fiesta que no cesaron de llevarlos 
hasta muy cerca de las dos de la 
tarde. 
Nosotros en un hermoso P.uik nos 
dirigimos al lá a las 8 y media, des-
pués de haber oído en el parque de 
Colón el bonito pasodoble que la 
banda de Balazque tocó y titulado 
" E l Club Asturiano dé Cárdenas ," 
pieza que ha sido muy aplaudida por 
la numerosa concurrencia que ailí es-
taba y que engrosaron las distingui-
das damas y damitas que sal ían de 
oír la misa de 7 en nuestra Iglesia 
parroquial. 
Llegamos al sitio m á s pintoresco 
que posee la población de Cárdenas, 
con una gran vista a la Ciudad, y 
ya aquello estaba muy animado y 
en un hermoso sitio todo invadido 
de árboles que parecía estar uno en 
una romer ía de la t ierra de don Pp-
layo, pues la gaita y el tambor con 
su toque hacía llegar hasta adentro 
los recuerdos que nunca se olvidan 
de aquella querida "tierrina." 
Por una pareja de llanisca presen-
ciamos un muy bien bailado "Peri-
cote" que se vieron tan s impát icas 
M S A V O M A S A L A O M ^ : 
V I T / E C A C A O 
6 A - ¿ T 5 . E h F A R m m S y V I V E R E I r J m i 
feaiet-on de fle ayer miércoles se 
>5íal Tjni e? 61 local del Circulo L i -
? ConrÍ;-niSta la mesa Ejecutí-v.i de 
l^errto organizadora del r t e i -
<iue proyectan hacerle al 
* Próvirí 'es Garcia Santiago en 
r e d ó s e • regreso de Europa, to-
K*os iI,viÍ"lportantes acuerdos entre 
^des del p a (?isti'nSui:clas persona-
" ^ ó i i o, ^ai'tido para la próxima 
8 s ^ 58 celebrará el Viernes 
Pj, *,P. m. 
^ ^ t S l 01 d0Ct0r Varona Suárez 
165 Aiemo COmo Secretarios los seño-
eaia^ x Mart ínez, 
LA BELLEZA ESTATUAR! 
su^ 
ha-S 
Cuando las mujeres es tán en 
pleno desarrollo, sus formas sí 
cen atractivas y bellas, pero necesi-
tan auxiliar a su naturaleza, en 
la conservación de sus lindas formas 
tomando reconstituyentes, que den 
elementos en susti tución de los des-
gastados. 
Nada es mejor que las pildoras del 
doctor Vernezobre, eficaces como re-
constituyentes, que dan carnes, las 
endurecen y fomentan el desarrollo 
de la línea. Se venden en su depó-
sito neptuno 91 y en todas las bo-i-
í ü í j l 
A b a n i c o " C a u t i v a d o r ' 
ESTE A B A N I C O A C A B A DE L L EGAR A " L A MARIPOSA". 
Es el abanico "Cautivador" un conjunto de motS 'los de abanicos, 
todos bonitos, con bellos paisajes, devari)laje finísimo, de cierre fácil, 
suave, perfecto, con su pat rón matriz adornado bellamente. 
La variedad do tipos, <Je colores es grandís ima en el 'Cautivador', 
los hay alegres, de vivos colores para las muchachas, serios, de colores 
sua\es, de tintes obscuros para las damas de edad avanzada. En seda 
y en papel, todos igualuiente elegantes, atrayentes, "cautivadores". La 
variedad es inmensa. P ídase en todas las sederías. 
Seda cruda, pieza ^ í A 
de 20 varas, L ^ 
$5-30. 
M A R I P O S A " 
GALIANO, 88 . 
Burato de totíaa clases 
9 y de todos colores, 
T E L E F . A-4272 — baratísimos. — 
astures en el caso de repetirlo va-
rias veces, pues todos quedamos en-
cantados de tan bonito baile. La "Gi-
raldi l la" y otros bailes asturianos no 
faltaron en toda la mañana , hasta 
las diez en que se da la orden de 
espichar el gran tonel que la fábri-
ca de sidra de Villaviciosa " E l Gai-
tero," propiedad de los señores Va-
lle, Bal lina y Fernández ha regala-
do al Club Asturiano de Cárdenas, 
por mediación de su ex-presidente de 
la Comisión de Festejos, don Felipe 
Solís ha regalado a este floreciente 
Club; el seor Solís siempre atento 
a todo lo que sea de su querida tie-
rruca echa al viento esta copla que 
el viento no se lleva y que alguien 
la recogió: 
I 
Este licor tan bello, 
que deja el paladar tan suave, 
solamente lo fabrica. 
Valle Ballina y Fernández . 
( 
Todos con nuestras copas en la 
mano brindamos por la felicidad de 
esos señores, por el representante de 
la nación española, por el engrande-
cimiento del Club que aun no lleva 
un año de fundación y ha dado una 
fiesta con un verdadero exitazo, que 
bien se lo merece. 
A las 12 se sirve el gran almuer-
zo y conforme se van poniendo en 
sus puestos el lápiz corre apuntando 
los nombres siguientes: 
Nuestro querido cónsul, don Vicen-
te González Tuya; el respetable Je-
fe de la Policía, don José Valdés 
acompañado de su distinguida seño-
ra doña Matilde López; el señor A d -
ministrador de , la Aduana, aprecia-
ble amigo nuestro, Oswaldo R. Gou; 
el Comandante del cañonero " V i -
llas," don Antonio Mar t ínez ; el co-
merciante don Ramón Menéndez, her-
mano de nuestro querido Presiden-
te, acompañado de su elegante es-
posa doña María Torrontegui; el se-
ñor Faustino Dalmau y señora; don 
Bernardo Sánchez; el señor Adolfito 
Hernández ; Jorge Larrieu; el señor 
José Pasaron, acompañado de su es-
posa la señora Gloria Castellanos, 
este señor, en un rasgo espontáneo, 
regaló a los asistentes al almuerzo 
un tabaco de la marca "Baire" del 
cual es él agente. También estaba 
el representante de la Cervecería 
"Tívoli" que ha hecho un importan-
te donativo de varias cajas de tan 
exquisita cerveza. A todos, gracias. 
Entre las señoras vimos a las si-
guientes: 
Juana Méndez de Rio, Eugenia Be-
tancourt viuda de Gránela, Juana 
Suárez viuda de González, Teresa 
Pérez de Felipe, Rosa Sánchez de 
Vivanco, Mercedes Garate de Puchs, 
Eusebia Monsegur, Esperanza M i -
randa de Suárez, Eugenia Arencia-
ba, Paula Calera, Mar ía Rodríguez de 
Saurez, y entre las señori tas , las 
siguiente?: 
Empiecen por descubrirse, Asun-
ción Moledo, Asunción Brea Peris, 
Josefita y Mar ía Suárez, Magdale-
na Armand, María González, Anto-
nia Matos, Pilar Mart ínez, Antonia 
Díaz, Pilar Costa, María y Luisita 
García, Eloísa Aranzaz, Silvia Ruiz, 
las graciosísimas Carmen e Isabe-
l i ta Gará te , señor i tas Porto, Emil ia 
Fernández , Annia Roselló. Eleaita 
TEATRO OLTMPIC.—Línea Y B. . 
Vedado. Función corrida. " E l riza 
qíelator" y "Llama-dos a la. dLefensa de 
la patria." Entrada de preferencia, 20'. 
centavos. 
POK LOS CINES 
GALATHEA.— "Entra el marido y 
la patria" y "La princesa Boutyrska." 
NUEVA INGLATERRA.—El sal.ía" 
más cómodo y fresco de la H a b a n » 
estrena hoy la mag-istral creación t i -
tulada " E l barbero <le Sevilla" y " E i 
buhonero o el camilot -de Par í s . " 
MONTE CARLO.— "Las bodas d« 
oro," "Un día en la Exposición de 
San Dieg-o," "Inocencia campestre" y 
"El árbol memorable." 
MAXIM.—• Mult i tud de película^ 
cómicas para los niños. "Lil iana" y 
estreno de la sensacional película, t i -
tulada " E l misterio de Lady Preso-
tu." 
FORNOS.— " E l novio eterno" y 
"Del amor al crimen." 
L A R A . — ' A m o r soñado," " E l beJ 
bé del doctor" y "Atavismo fatal." 
PRADO.— " E l casamiento a media-
noche," 'El crimen de Caín" y Las 
tres sultanas." 
ENCáJES MOJADOS, DE A PESO 
A 10 CENTAVOS 
Acaba de llegar una gran remesa 
de finísimos encajes. Pero casi todos 
llegaron mojados. Se liquidan por la 
décima parte de su valor; por cuen-
ta de la casa de seguros. 
Son encajes de ú l t ima novedad. 
Hay que aprovechar esta oportuni-
dad y llegar de los primeros para es-
coger lo mejor. ¡Ojo! ¡Se t rata dei 
encajes nuevos, completamente nue.* 
vos! Sedería "Bazar Inglés ," Galiano-
y San Miguel. 
La r raur í , Elv i ra Suárez, Agustina 
Mart ínez, Carolina Suárez , AndresL 
ta García, María Vázquez, Migueü-
ta Díaz, Eloísa Coll, Severina Váz-
quez, Felicia López y Guillermina 
Vives, cúbranse ya, tomen una "xa-
r ra" sidra que bebe el joven monar-
ca para que no se empapizen, Ma-
r ía Luisa Marayat, Natividad Sán-
chez, Esperanza Pérez , Carmelina 
Olivares, la muy celebrada; Tere'sita 
García, Lucinda García, las herma-
nas Herminia, Ortensia y Armanda 
Rodríguez, Merceditas Suárez, Mer-
cedes Suárez, Mar ía Rochí , Mar ía 
Teresa Cordero y otras m á s que lle-
garon al campo ya caida !a tarde. 
También llegaron en un hermoso 
automóvil de Coliseo, las señoras 
Adela Alvarez de Diaz, Santa Pric-
t ode Fernández y las señor i tas A n -
tonia y Lucila Diaz que vinieron 
acompañadas de 30 astures a caballo, 
presididos por Pachín Menéndez. 
Después del almuerzo la concu-
rrencia se entrega al baíl'i del dan-
zón y la Habanera que alterna con 
la gaita y el tambor, tomando en 
los intermedios sidra de " E l Gaite-
ro," de Zarracina, de Cima, de V i -
g i l Blanco y otras m á s que había a 
la disposición de los concurrentes. 
A las cuatro de la tarde la se-
ñor i ta Mercedita Suárez, hija del 
Secretario, don Alvaro Suárez , quoi 
no paró en todo el día dando toda» 
clase de facilidades, sacó de la urna/ 
una papeleta para ver quién era el 
agraciado con la hermosa xatina que 
regaló el opulento hacendado con 
Alfredo Fernández , habiendo dado 
la suerte al número 425, que hasta, 
este momento todavía no la ha re-
clamado. 
Muy cerca de las 7 y media d é 
la tarde llegamos a Cárdenas , muy 
satisfechos del hermoso día que t u -
vimos y que parece que la Virgen 
de Covadonga quiso que lo tuv iése-
mos al mandarnos un sol hermosog 
reluciente. . . 
Vayan todos nuestros, alientos pa-
ra el "Club Asturiano" y que pron-
to podamos saborear de otro día co-
mo el de ayer, que quedará en 1^ 
Historia de este Club, como un ver-< 
dadero "exitazo." 
E. Mart ínez Pé rez Conde 
Anúnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y suscríbase al D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
G l o r i a T r o p i c a l 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua fi l trada. — 
iiC 4171 6 t - l l J . d - l i 
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P A G I N A SEIS . D I A R I O D E L A M A R I N A 
xi . t t .BANA, J U E V E S 16 D E S E P T j E M ^ , 
UANI M A N 
413.—Vapor, holandés "Sloterdijk", 
capitán Ent, procedente de Rotter-
dam, consignado a Rene Dussaq. 
Michaelsen & Prasse: 750 cajas gi-
nebra, 49 id quesos. 
C. Tellaeche: 50 id id. 
Hevia y Miranda: 150 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 80 id id. 
Menéndez y cp: 100 id id. 
R. Torregrosa; 245 id id. 
Lavín y Gómez: 75 id id, 53 id 
mantequilla. 
Pont Restoy y cp: 82 cajas, 1 ata-
do quesos, 1 barril ginebra, 35 ga-
rrafones vacíos. 
J . Gallarreta y cp: 32 cajas atados 
quesos. 
P. M.: 40 cajas id. 
J . M. Bérriz e Hijos: 16 id i d 
Miró Revira y cp: 50 id id. 
J . M. Mantecón: 50 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 100 id id, 50 
id ginebra-
Antonio García: 50 id id. 
Alonso Menénde^ y cp: 50 cajas 
fósioros. 
M. Pérez: 75 cajas quesos, 
A. Barros: 250 id id. 
J . Goll: 1J0 id id. 
Fdhf?varri y Hnos.: 100 id id. 
Landeras y Calle: 50 id id. 
Pita y Hno.: 75 id id. 
González y Suárez: 175 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 100 id id. 
R. Suárez y cp: 100 id id. 
Bartolo Ruiz: 160 cajas leche. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 id que-
sos. 
C. González: 16 cajas caracoles. 
San Fan C.: 40 cajas quesos. 
A. Ramos: 50 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 50 id id. 
Santeiro y cp: 50 id id. 
Barceió Camps y cp: 50 id id. 
Fernández García y cp: 50 id id. 
Llamas y Ruiz: 50 id id. 
Muñiz y cp: 70 id id. 
Sobrinos de Quesada: 75 id id. 
Swift y cp: 150 id id. 
Suárez y López: 10 id id, 51 id 
mantequilla. 
A. Espinach: 25 cajas ginebra. 
F . Díaz: 40 id id. 
J . Santaballa: 20 id, 3 barriles id. 
Lopo Alvarez y cp: 50 garafones 
id, 2,500 id vacíos. 
M. Muñoz: 80 id ginebra. 
Méndez y del Río: 30 id id. 
Trespalacios y oriega: 25 id, 25 
cajas id. 
Cerra Aivarez y cp: 1 barril id, 50 
garrafones vacíos. 
Hermaza y cp: 25 id ginebra, 
Marquetti y Rocaberti: 100 cajas 
quesos. 
H. Astorqui y cp: 250 id id. 
Galbán y cp: 200 id id. 
Sobrinos de Gómez y cp: 1 caja te-
jidos. 
E l Centro benéfico del Comercio 
grandes y merecidos trabajos que p 
esa institucióa, el doctor Joaquín B 
de soberbio edificio que en esta tie 
asociados el monumento que puede 
A l acto de la inauguración que 
niendo un público numeroso, la Ba 
dó lucidísimo. 
Tanto a Don Fernando Campos 
directivo como a cuantos contribuy 
mucho supo dar prestigio y entusias 
su obra piadosa. 
de Guantánamo en atención a los 
or espacio de algunos años prnstó a 
otey, acordó levantar a la entrada 
nen para atender a sus numerosos 
verse seg-ún fotografía, 
revistió grandes solemnidades concu-
nda Municipal, autoridades, etc., que-
secundado por ese dignísimo cuerpo 
eron a ofrendar el recuerdo del que 
mo deben sentirse enorgullesidos por 
E S T A F A S A PLAZOS 
Fraaicisco Pérez y Martínez, veci-
no de Dellicias y Quiroga, Jesús del 
Monte, participó ayer a la Policía que 
había entregado la cantidad de $192 
a la Compañía "Fénix Cubano", do-
mioMada en Compostela y Luz, de la 
que es Presidente el señor Néstor 
Marrero Merlo. 
- Pérez dice que dicha suma la en-
tregó a cuenta dei valor del soiar nú-
mero 50 de la manzana 30 del re-
parto Lawton, al señor Presidente de 
la mencionada compañía y, como aho-
ra no aparece ni el Presidente, ni 
la Compañía, ni el solar, ni el dine-
ro, se considera estafado. 
E S T A B A "OPERANDO" 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1.361, A. Vilanova, detu-
vo ayer en los Cuatro Caminos al 
ciudadano Aitonio Gil, vecino de Sa-
lud 86, a quien sorprendió en los 
moimentos que trataba de abrir con 
varios llavines falsos que le fueron 
ocupados la casa Cthamorro 9, en 
el Cerro, domicilio del señor Ladis-
lao Díaz. 
Ell vigilante Vilanova persiguió a 
Gil, que huía en veloz carrera, desde 
QhamoTro al lugar donde lo detuvo. 
E l "caco" fué instruido de cargos 
por el juez de instrucción de la Sec-
ción tercera y remitido al vivac por 
todo el término que marca la Ley. 
A R R O L L A D O POR U N T R E N 
E n el Hosinital Número Uno in-
gresó en el día de ayer el ciudadano 
Ramón Chuch, natural de Bejucal, de 
80 años de edad y vecino del Central 
Jolliia, el cual presentaba múltiples 
lesiones graves que se produjo al ser 
arrolitado en el paradern de "Durán", 
situad® en el término municipal de 
Valdés Torro 
Güines, por un tren en momenitos en 
que inadvertidamente atravesaba la 
vía férrea. 
Chuch fué agistido por el Dr. Al-
berto Maza, médico municipal de San 
Antonio de las Vegas, quien le prac-
ticó la primera cura. 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Ponce, se cons-
tituyó en el Hospital Número Uno, 
asistido del Secretario judicial señor 
Oanailejo, tomándole declaración al 
lesionado a fin de indagar con certe-
za los detalles del accidente. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos juzgados de ins-
trucción de esta ciadad fueron pro-
cesados en el día de ayer los siguien 
tes individuos: 
—'Moisés Sobreara González, por 
disparo y lesiones, se le señala fian 
za de doscientos pesos para poder 
gozar de libertad provisional. 
—•Alfredo Dulzaidas Cuevas y Ra-
món Torres, por robo y atentado, con 
500 pesos cada, uao. 
Y Julián García López, por lesio-




DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL « n s í 
ligios propios y de las colectividades 
regionales de las cuales es órgano el 
estimado colega. 
Terminará, pues, la fiesta a la caí-
da do la tarde, como dejamos dichr). 
después quo se haya celebrado el con-
••nirso de Muiñeia, lanzándose como fi-
nal, bonitos fuegos de aire y eleván-
dose un globo de grandes dimensiones, 
muy original. 
¡ s í a 
L a b o r O a l l e p 
Deferente la dirección de esta re-
vista e indicaciones do respetables ele-
mentos d la colonia gallega, acordó 
que la fiesta quo a beneficio de sus 
suscriptores celebrará en la Quinta 
del Obispo el próximo domingo, fina-
lice e ¡anochecer, imprimiéndose por 
lo tanto la verbena que se habrá pen-
sado celebrar. 
Esta modificación tiene por objeto 
evitar que, como frecuentemonte vie-
ne ocurriendo, elomentos perturbado-
res, ajenos a las colectividades regio-
nales y aprovecháadose de la compla-
(.•c?ncia de ésta.-i. rea causa de disgustos 
iiue la mencionada publicación desea 
evitar en su fiesta, por decoro y pres-
D E T E N C I O N 
E n la mabana de ayer fué dete-
nido por el agente Barrera, el blanco 
Vicente García Insua, vecino de Ge-
nios 21, de oficio chauffeur, por estar 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera en causa 
por imprudencia y lesiones. 
Se le ha requerido de $100 de fian-
za, los cuales prestó en el acto, que-
dando en libertad provisional hasta 
que se celebre el juicio. 
D E T E N C I O N 
Los agentes Salabarria y Chile, de-
tuvieron en la mañana de hoy, a la 
mestiza Micaela Pocato y González, 
vecina de Príncipe de Asturias núme-
ro 4, por estar reclamada per el se-
ñor Juez Correccional de Guanabacoa, 
en causa que se le sigue por estafa. 
Fué remitida al Vivac. 
E S T A F A D E ROPAS 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Iduate y Lanico, detuvieron 
a la negra Asunción Martínez, vecina 
de San Ignacio 122, de oficio lavan-
D R I 6 U E Z 
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dera, la cual estaba reclamada por el 
señor Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera, en causa que se le si-
gue por estafa de ropas de vestir. 
Los referidos agentes han encon-
trado en poder de la detenida las ro-
pas, siendo éstas remitidas al Juz-
gado. 
La Martínez ha quedado detenida 
por no prestar la fianza de $100 que 
se le ha exigido, 
fos. 
E l m i n i s t r o I n g l é s 
E l Ministro de S. M. Británica se en-
trevistó en la mañana de ayer con el 
Secretario de Estado, solicitando que 
por las autoridades correspondientes 
no se impida la salida de una barca 
de su nacionalidad que llegó hace 
varios días al puerto de Tunas sin 
la patente sanitaria. 
E l señor Patterson ofreció entre-
vistarse con el Secretario de Hacien-
da, para obtener el despacho de di-
cho buque. 
b e r t o F e r r e r 
M a ñ a n a se e m b a r c a r á con rumbo 
a los Estados Unidos, a donde v a a 
pasar una corta temporada, nuestro 
querido amigo el s e ñ o r don Alberto 
F e r r e r , representante en la H a b a n a 
de varias casas extranjeras. 
L e deseamos un feliz viaje y grata 
estancia en el Norte. 
Alvaré Hnos. y cp: 6 id id. 
F . S.: 1 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 13 id id. 
J . G. Rodríguez: 1 id id. 
Cobo Basoa y cp: 5 id id. 
González Renedo y cp: 2 id id. 
R. García y cp: 6 id id. 
Montalvo y Corral: 3 id id. 
González García y cp: 4 id id. 
F . Blanco: 1 id id. 
Inclán Angones y cp: 1 id id. 
M. Paetzold y cp: 2 id id. 
E . Sarrá: 20 barriles plomo. 
M. Tillman y cp: 20 cajas loza. 
E . García Capote: 11 id id. 
G. Pedroarias: 7 id id. 
T. Ibarra: 9 id id, 
Viadero y Velasco: 23 id id. 
Méndez y Gómez: 9 id id, 1 id efec 
tos de vidrio. 
L a Alemana: 103 cajas lámparas. 
H. Humara: 45 cajas loza, 4 id 
efectos de vidrio. 
G. Caizo Gómez: 41 bultos efectos 
esmaltados. 
F . Ajá: 7 id id. 
Fuente Presa y cp: 26 id id. 
A. Fernández: 2000 garrafones va-
cíos. 
Fandiño y Pérez: 600 id id. 
A. Revesado y cp: 11,910 id id. 
Casáis y Pagés: 1 barril alcohol. 
Central Portugalete: 23 bultos ma-
quinaría. 
Central Hormiguero: 78 id id. 
109: 38 cajas efectos esmaltados. 
190. 46 id id. 
178: 19 id id. 
188: 19 id id. 
Para Cárdenas: 
Bermúdez y Revuelta: 70 cajas 
efectos esmaltados. 
Para ienfuegos: 
Central Soledad: 19 bultos maqui-
naría. 
Central Santa María: 10 id id. 
414.—Vapor español Martín Saenz, 
capitán Martínez, procedente de Bar-
celona y escalas, consignado a San-
tamaría Sáenz y Co.: 
De Genova: 
Santos y Artigas: 1 caja pelícu-
las. 
P. Tihista: 20 cajas hilo. 
E . N.: 4.294 piezas locetas; 53 id. 
pilares. 
M. C , : 114 ídem lozas. 
H. N. S. C.: 1 caja cmtas. 
A. H. de Díaz y Oa.: 49 cajas ac-
cesorios para autos. 
J . M. Otero: 35 idem idem. 
R. López y Ca.: 9 cajas sombre-
ros. 
Arredondo y Barquín: 6 idem idem 
1 ídem gorras. 
Parceló Camps y Ca.: 200 cajas 
conservas. 
González y Suárez: 100 idem idem. 
J . M. Angel: 27 idem ídem. 
A. Bensa: 152 idem idem. 
Pons y Ca.: 269 piezas marmol. 
De Barcelona: 
Pita Hermanos: 50 cajas ajos. 
Menéndez y Ca.: 50 fardos tapo-
nes. 
Galbán y Ca.: 60 cajas ajos. 
J . Raíecas y Ca.: 65 cuartos vi-
no. 
Suero y Ca.: 10 pipas; 10 medias; 
25 cuartos vino. 
González y Suárez: 50 cuartos vi-
no; 50 jaulas ajos. 
Llera y Pérez: 100 cuartos vino. 
Pí y Hermanos: 30 fardos tapo-
nes. 
López y Estrada (Cárdenas): 30 
cajas ajos. 
J . A. Bances y Oa.: 30 idem idem. 
Sobrinos de Quesada: 150 cuartos 
vino. 
Canales y Pages: 1 bacoy vermou. 
R. Solo: 2 pipas; 25 cuartos vino. 
A. Ramos: 15 cajas anís. 
Romagosa y Ca.: 80 cajas ajos. 
E . Hernández y Ca.: 50 jaulas 
ajos. 
A. Espinach: 5 pipas vino. 
Hermosa y Arené: 50 cuartos vino. 
Díaz Leyva y Co.: 5 ídem idem. 
J . Ballcells Ca.: 30 pipas; 50 me-
dias; 240 cuartos; 40 bordalesas vi-
no. 
R. Plantel: 400 cajas azulejos. 
Aspuru y Ca.: 148 bultos tierra y 
estopa. 
A. Home: 26 fardos hilo y esto-
pa. 
Miejemello y Ca.: 37 idem idem. 
Achútegui y Ca.: 37 idem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 60 idem idem 
y morteros. 
Torres Gutiérrez y Ca.: 13 fardos 
cáñamo. 
J . M. Torres: 1 caja chapas. 
Pons y Ca.: 1000 cajas azulejos. 
M. Johnson: 10 cajas drogas. 
M a l a C o s t u m b r e 
A I Niño no se | f debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
Las buenas madres purgan a sus 
B O M B O N P U R G A N T E 
hijos con 
del Dr Martí, que toman con placer, porq 
no sabe a medicina. 
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H . H. P.: 6 idem idem. 
Bahamonde y Ca.: 2 piamos. 
S. Palet y Ca.: 4 cajas cepillos y 
vidrio. 
Huerta Oifuentes y Oa.: 1 caja te-
jidos. 
J , G. Rodríguez y Ca.: 6 idem id. 
B. Alvarez e Hijos: 6 bultos ra-
toneras y cepillos. 
De Alicante: 
Romagosa y Ca.: 14 cajas nueces; 
42 idem almendras; 3 barriles cala-
bazas; 5 cajas yemas y 1 idem al-
búmina. 
Ribas y Ca.: 41 cajas madera. 
H . Torregrosa: 403 cajas macecas 
secas; 145 idem legumbres; 15 idem 
frutas. 
Landeras Calle y Ca.: 20 cajas pi-
mentón. 
Redondo y Golis: 3 cejas muñe-
cas. 
J . Rey: 3 idem idem. 
De Málaga: 
González Maret y Co.: 1 bocoy vi-
no; 1 caja etiquetas. 
M. Humara:' 305 atados porrones. 
Fernández García y Ca.: 275 cajas 
aceite. 
Suero y Oa.: 125 idem idem. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 125 idem 
idem. 
Santamaría Sáenz y Co.: 250 idem 
idem. 
Jiménez y Torres: 1 caja impre-
sos; 1 barril; 12 cajas anisado; 5 
bocoyes; 14 barriles; 33 cajas vi-
no. 
Romagosa y Ca.: 150 cajas aceite. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 100 cajas 
aceite, 
Fernández y Oa.: 50 idm idem. 
Domenche y Artau: 22 barriles de 
aceitunas; 2 bocoyes vino. 
Cerra Alvarez y Ca.: 2 bocoyes 
vino. 
Lópuez y Carapello: 2 idem idem. 
J . Rodríguez: 2 idem idem. 
B. 3 medias; 15 cuartos; 3 barri-
les; 15 cajas vino. 
De Cádiz: 
J . M. Ruiz y Oa.: 25 cajas vino. 
Cerra Alvarez y Ca.: 1 bocoy idem. 
Pumariega y Oa.: 4 cuartos vono. 
Peñal y Romañach: 2 barriles de 
vino 
I 
F . Díaz: 100 cajas; 3 bata 
muestras de vino. 
Rey y Ca.: 2 bocoyes vino. 
J . Gómez y Ca.: 6 idem'idj 
M. Ardois: 1 idem idem. 
L , Casado: 1 idem 1 bota 
D. Morado: 1 bocoy; 1 raaii 
1 caja accesorios para botelte 
S. Palet y Ca.: 1 caja etá 
32 atados maderaá 2 
dias vino. 
De Sevilla: 
M. Merino: 10 bocoyes ace; 
J . MiUet: 5 idem idem. 
Fernández Trápaga y Ca.; J 
jas aceite. 
De Las Palmas: 
Menéndez y Rodríguez: 2 k; 
paraguas. 
G. M. Ma.luf: 1 idem idem. 
Alvarez Parajón y Ca.: 1 
idem. 
C. León: 1 idem idem. 
Alonso Menéndez y Ca.; 38 
manteca. (3 menos.) 
F . Ramírez 1 caja bordados, 
Bengochea y Fernández; i 
roñes pescado. 
De Santa Cruz de Teneríj 
A. Hernández: 1 baúl bonM 
E . Ortiz Torres: 1 pipa 
Harris Bros y Ca.: 1 caialí 
dos. 
De Santa Cruz de la 
I. Nazábal: 476 huacales cel« 
6 huacales de menos en duda. 
Parceló, Camps y Ca.: 2.080 
idem. 
De Puerto Rico: 
González y Suáre : 150 sac* 
fé. 
Q. C : 50 idem idenu 
S.': 97 idem ídem. 
C. A. C : 50 idem idem. 
Y . A. C : 100 idem ideffl. 
Y. O. C : 100 idem idem. 
Marquetti y Rocaberti: 1» 
idem. 
Encargos de Barcelona: 
F . Ferrer: 1 bulto con ZJ 
Barrera y Ca.: 1 idem saaj 
F . Román: 1 caja lazos. 
B. Montes: 1 bulto suero. 
Encargos de Puerto Rico 
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(De veníii, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas c?e París,'* librería del 
t»eñ«r José Albela. Belascoain. 32-B). 
—Dcr.tro de unos minutos hemos lie 
gado—contestó Gilberto, guiando ha-
cia una empallrada pegada a un mu-
ro. 
Llegados a ella, dió el ejemplo es-
calando ol muro y saltando al parque, 
al que le siguieron los demás. E l 
escaiami.mto duró contados minutos. 
—Manchemos con precaución—dijo 
Haúl, sirviendo de guía hasta la puer-
ta del pabellón, que abrió sm hacer 
ningún ruido. 
—Entren, señores— dijo en voz baja. 
Todos penetraron en el saloncito del 
piso bajo, en el cual reinaba la obscu-
ridad más completa. 
Genoveva, que estaba despierta es-
perando algún suceso imprevisto, no 
oyó aingúa ruido. 
Cuando todos estuvieron dentro, el 
.loctor cerró la puerta cuidadosamente, 
y sacando una linterna sorda, la en-
cendió, paseando .una mirada por el 
aposento. 
4.quí está el cuarto indicado por 
Genoveva—dijo, señalando con la ma-
no una puerta vidriera, cubierta coui 
una cortina de muselina.—En él debe-j 
mos esperar. 
E'enetraron" en el gabinete, en el 
cual había algunas billas, y luego quo! 
hubo cerrado la puerta, añadió el doc-
tor en voz baja: 
—Aquí os ilonde debemos acechar, 
señores, colocándose cada uno en ^a 
sitio sin abandonarlo por ninguna 
caasa. . . pongan sus ojos, señores, eu 
la vidriera, a través de la cual po-
drán ver cuanto ocurra en este cuarto; 
pero no olviden que el menor ruido que 
«e haga es dar señal de alarma a los 
culpables, lo cual haría abortar nues-
Vrô  proyectos, o al menos, empren-
dería su inmediato icsaltado. 
—Seremos mudos—contestó el pro-
curador de la República:—pero permí-
tame una pregunta. 
— C u á l ? 
— / .En qué t-asa estamos? 
— E n casa de la baronesa de Garen-
nes. 1 
— ¿La madre del abogado Felipe de 
Gai'ennes ? 
—Sí, señor, y tía del señor vircon-
de de Challins. 
Cada uno so sentó en su sitio, rei-
nando a poco un silencio sepulcral y 
una obscuridad absoluta, porque Gil-
berto había ocultado la luz de su lin-
tera. 
L a espera parecía larga a la gente 
de justicia, cuya curiosidad llegaba alj 
límite, aunque no les faltaba la pa-
ciencia. 
Pero, por muy largos que parecie-
sen les minutos, el tiempo pasaba. 
Las once de la noche sonaron a lo 
lejos. 
Felipe se estremeció al escuchar ol 
ruido del reloj, y dejando caer el pe-
riódico sobre la mesa, se levantó di-
ciendo; 
—Madre, ya es tiempo. 
— ¿Me acompañará^', no es verdad? 
preguntó la señora de Garennes.— 
Tendría miedo si estuviese sola. 
—Iré, como ayer, r. esperarte a la 
puerta del pabellón. 
— ?.Y verterás la última dosis? 
—Sí. 
—Vamos, pues; dentro de un mo-
mento saldré a buscarte. 
Felipe salió, dirigiéndose, como el 
'̂a anterior, a la puerta del pabellón, 
mientras q U 2 s u madre subía al pisj 
primero. 
E l ruido que sus pisadas hacían so-
bre la arena, llegó hasta los oídos do 
los que esperaban en el gabinete. 
— E l momento se acerca—murmuró 
Gilberto. 
Los magistrados redoblaron su aten 
ción. 
P^r la parte de arriba se sintió el 
ruido de una puerta que se abría. 
La señora de Garennes acababa de 
entrar en el cuarto de Genoveva. 
Esta abrió los ojos al ver que se 
acercaba, preguntándole: 
—Duerme, hija mía? 
—No, señora—respondió la joven 
con voz extremadamente débil. 
—Son las once, y voy a darle la me-
dicina, querida m í a . . . 
—Bueno, señora. 
— ¿Sufre? 
—No mucho.. . estoy como aletar-
gada. 
—Mañana ro sufrirá y a . . , 
aseguro. 
Después de pronunciar aquellas pa-
labras infames, la señora do Garen-
nes, con una palmatoria en la mano, 
abrió la puerta que daba a la escalera 
dei piso bajo, y penetró en el salón-
••ito, siendo vista perfectamente por 
todos los que estaban en el gabine-
te. 
X X I X 
La baronesa dejó la palmatoria s>-
bre la mesa, y abrió sigilosamente la 
puerta del pabellón. 
Entró Felipe. 
Miráronse estupefactos el procura-
dor de la República, el jefe de seguri-
lc.d y el juez de instrucción, pero con-
tinuaron inmóviles. 
Sobre la mesa había una hotelli 
llena de leche, una taza, una cucha-
ra y el frasco de la medicina que, or-
denado por el doctor Loubet. no con-
tenía ya, como sabemos, más que agua 
clara. 
— i. Qué hay?—preguntó el señor 
de Garennes. 
— E l fin S 3 aproxima—dijo la baro-
nesa. 
Las palabras cambiadas entre la 
madre y el hijo, llegaban perfecta-
mente a oídos de '.os magistrados, 
aunque eran pronunciadas a media 
voz. 
—Una última dosis precipitará el 
desenlace—contestó Felipe. 
La señora d? Garennes puso !échJ 
en la taza, y cogió la cuchfcra para 
medir la medicina. 
—No hay neessidad de medirla esta 
noche—dijo el joven cínicamente, co-
giendo el frasco y vertiendo en la 
taza la mitad de su contenido;—aho-
l a es prec'.Vo añadir dos gotas de di-
gltalina. 
L a baronesa sacó del bolsillo un 
frasco y le presentó a su hijo, quien lo 
destapó, dejando caer en la leche dos 
gotas de aqtusl veneno. 
Un estremecimiento de horror sa-
cudió los miembros de los mudos tes-
tigos de aquella escena, 
—Con esto—murmuró Felipe—ha-
brá desaparecido el obstáculo. Segui-
damente salió del pabellón. 
L a señora de Gavennes cerró la puer 
ta tras él, cogió palmatoria y la ta-
za, y subió la escalera. 
E l procurador de la República iba 
a hnblar. 
—¡Silencio!—dijo el doctor,—aun 
"o hemos conclairlo. 
Transcurrieron algunos segundos, y 
&p oyó la voz de la baronesa, que de-
cía a Genovíva: 
— Beba usted, quenda mía. ésta es 
la mejoría, la sal id, la vida. 
Los testigo^ de la escena experimen 
ta."oa otro estremecimiento de horror. 
Segundos después oyeron cerrar la 
puerta, luego ruido de pases, otra 
puerti, y después nada. 
— Y a se ha marchado—balbuceó 
Raúl. 
C ilberto abrió su linterna, y guió a 
los magistrados al cuarto de Genove-
va, la cual, al ver tantos semblantes 
desconocido^, no pudo por menos d i 
asustarse. 
-Nada tema, querida mía—dijo Gil-
berto.—estos caballeros son amigos y 
protectores. ¿Ha bebido la poción quis 
le caba de presentar la señora de Ga-
rennes ? 
—¿ Ha hecho en seguida lo «ue le 
encargué ? 
Genoveva presentó el frasco al doc-
tor. 
— -Está vacío . . . 
—Acabo de bebérmeio. 
Está bien. 
E l procurador de la República se 
acercó a Gilberto preguntándole al 
oíd^ : 
--¿Cómo se llama esa joven? 
—¡La que yo buícaba . . la hija y 
heredera del conde de Vadans, ñor \o 
cual la matan—exclamó el dector. 
— ¡Eso es monstruoso!—dijo el juez 
de instrucción.—¡Es necesario poner-
los presos al momento! 
--¡Olvida usted, caballero, que he ¡ 
pedido para Raúl una rehabilitación I 
pública y ruidosa! Usted me lo ha 
prometido. . cumpla su palabra, co-
mo 7/0 cumplo l a ' m í a . . . deje libres 
a esos miserables por ahora^ que no 
se nos escaparán. 
—Se hará como usted desea, doctor. 
—¡Gracias, caballero, gracias de to-
do corazón! 
Gilberto sacó del bolsillo el frasco, 
lleno del líquido que había preparado 
en Mortfontaine a presencia de Raúl, 
y so acercó a Genoveva, preguntán-
dole: 
— ¿Tiene confianza en mí. no es 
verdad ? 
—Si . amigo mío; completa. 
—Pues bien, beba esto. 
L a joyen tomó el frasco y lo apuró 
dr un trago. 
—Ahora no tenemos que hacer nada 
aquí, s e ñ o r e s . . . vamos. . . Hasta la 
vista; hija m í a . . . hasta muy pronto... 
Raúl, para que tenga v a l o ^ 
la futura vizcondesa ae | 
E l joven apoyó susMab^ 
frente de Genoveva, y s*' ,; 
a Gilberto y a los f a f f L f 
L a puerta del pabellón ^ . 
nuestro cinco peonajes ^ 
ron muy pronto fu'J^ " ^ í * 
Entonces Gilberto form^ 
gunta: .onV'c^3" —¿Han adquirido conv-
te, caballero? t\ 
Cómo no—contesto , « 
dor de la República—s1 
cido cometido a nuestra 
—Tengan un poco ac 
verán que la auaacia cu 
les corre P ^ f ^ i de P'* 
Empezaron a can-^ 
llegar a la « ^ f ^ 11egar ^ 
E n el momento ^ . J^ro* , 







En seguida, y 'K^nas ; 
m^istrado.. tomo a ; ^ ^ ) 
en tren; pero yo ^"A^eii 
les conducirá a PaU" 
as ' 
raacrietradoíi, l'Ji""n;„ráD 
cuvo resultado .onocira* 
nuestros lectores. de &r 
Se decidió que ^ f ^ ^ A 
cd doctor y ^ f ^ ^ V ^ ^ y . q u e e l t n y ^ g e j 
imprimiría d^de ei 
actividad al a*!ato 
E l jura de ^ í o n t ^ i 
do- d. la República ^ ^ 
che de Gilberto para 
ris. T 1íáQ Y a n ^ 
Raúl dijo a Jnlian 
i D 
tai 
i i i i i i i i l 
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- i r i resumen de la fiesta celebrada 
•' i T^ado domingo en la finca La 
-ta" en Marianao, lo damos a 
S n u a c i ó n , pues como ya hemos 
X en nuestra anterior información 
P í o r a tardía nos impidió estar en le 
'SeBcSnU f i ^ a hasta el f inal del 
r ^ ^ í f e del " Jesús del Monte" y 
, "Centro de-1 Sport" resulto empa-
TA» con anotación de cuatro carreras 
^ cuatro habiendo necesidad de 
Impenderlo para dar camida al pro-
r-o-ma. entero. 
g Fn el tire del center a la "chocola-
» rp=ultó vencedor Luís Puig, del 
te ra lt; , , ,„„ 
^ i h "La Moda . . . 
En el tiro de larga distancia se Ue-
' la o-ioria el mismo Luís Puig, me-
ciendo por tal motivo la felicitación 
2^ todos los concurrentes. 
La primera carrera cíe trescientos 
Mros resultó triunfador M . Cidrón, 
M team "J- del Monte'. 
y ea la segunda carrera que era 
j„ cuatrocientos metros mereció la 
t etoria J- Lugo del club "24 de Fe-
brero", siguiéndole en segundo lugar 
c Vaídés, de los "elegantes". 
Dos grandiosos premios fueron sor-
teados entre los players de las nove-
nas que contendieron por el trapo 
de 1915) 7 resultaron triunfadores M. 
Évero y"M. Cidrón. 
Terminado el Field day el coronel 
Strampes entregó a los vencedores 
del fieíd day valiosos premios, que 
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Pida Catálogo 
FKAXK G. ROBINS Co. Habana 
4062 
Dr. Calvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 4 9 . 
ÉSPECIAL PARA LOS PO* 
BEES DE 3y2 a 
eran recibidos con estruendosos aplau-
sos por la multi tud, y hermosas mues-
tras de afecto por los agraciados. 
Ya bastante entrada la noche desfi-
ló la muchedumbre por medio de la 
inmensa mansión campestre elogian-
do el acto que acababa de celebrarse 
y que decía mucho en favor de la cla-
se menuda, la que al igual que en el 
campeonato, supo br i l lar en respeto 
a todos. 
Los "boys" que defendieron el pa-
bellón de la fábrica de cigarros "La 
Moda" fueron sin duda alguna los 
m á s felices, pues además de les aga-
sajos de que fueron objeto por parte 
de los dueños de la mencionada indus-
t r ia , les tocó en suerte la mayor par-
te d© los premios que la Liga otorgó. 
Una medailla de oro a Luís Her-
nández, pitcher de los "elegantes". 
Siete trajes, cuatro pares de zapatos 
y un elegante, reloj de platino, todo, 
ello fué denado por los dueños da 
"La Moda", para entregar a los pla-
yers de dicho club. 
E l coroned Hernández además de 
la fiesta de que ya; hémos hablado, 
obsequió con un lunch en el "Anón del. 
Prado" a la Liga In fan t i l " y a los 
culbs que optaron en la contienda. 
Un Diploma de Honor, un bate, un 
guante, un par de zapatos y el im-
porte de las multas impuestas en el 
premio, fueron repartidos por la L i -
ga Infant i l en la siguiente forma: 
el diploma y el bat, a J. Rosado, por 
haber resultado chaonpion en dicha 
contienda. E l guante correspondió a 
S. Valides como el mejor estafador de 
bases. Los zapatos se los llevó A. 
Susini como el mejor atrapador de 
bolas y anotador de. carreras. E l di-
nero impuesto a los jugadores por 
faltas, se lo entregaron a Quintana, 
en premio por buena conducta ya C. 
García. 
A L P A R G A T A S 
Para el próximo año, si en este hu-
bo tantos premios, es casi seguro que 
no habrá donde guardarlos. 
Felicidades a todos los agraciados. 
Hoy celebrarán un emocionante de-
safío de baseball los teah "Ar t i l l e r í a ' 
y los "Piratas". 
^ Las fuerzas de estos dos teams es-
tán casi equilibradas dado que ambos 
se encuentran en los dos últ imos pues-
tos d© la contienda, per lo que sin du-
da pe learán a brazo partido por salir 
del sótano, pues se encuentran empa-
tados, y el que pierda será el primero 
empezando por la cola. 
•Cabrera ha reforzado mucho a los 
'disparadores" y todo hace creer que 
los piratas si quieren ganar tienen 
que pelearla muy duro. 
E l estando actual de la contienda se 
halla en la siguiente forma: 
G. P. Ave. 
Viajera . . 
Espumoso 
Art i l le r ía 
Piratas . . 
6 4 600 
6 4 600 
4 6 400 
4 6 400 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M 4 3 7 














T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A E L 
P A R T O S I N D O L O R 
$ 1 0 . 6 0 C A J A . 
D E V E N T A E X F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
N O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no l a t iene, e s c r í b a n o s d i r ec t amen-
te y haremos que usted l a rec iba p o r l a v í a m á s r á p i d a . A l hacer su 
pedido no olv ide i n c l u i r su i m p o r t e . Se so l i c i t a c ó r r e s p o n d e n c i a c o n 
los s e ñ o r e s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
T O C A N A L G I N K » L A U R K N X 














C 40 .̂1 
r 
y e f i c a z e n 
P r o f e s i o n e s 
******* 
^Medicamentos de primera calidad, 
iuta a\ gat'antía y seguridad abso-
n-.l ,^nción especiai a los pedidos 
r a r a i a c l a D r . E S P I N O 
Zuluetn y Dragones. 
:660 Teléfono A-3897. 
. — í n 3in. 
D r . B . O y a r z ú n 
rtl6 \ * i? CMnicc de venéreo y Bifl-
^ J V 0 * 8 0 de Sa,u<J "La Benéfi-
l l l S entro GaUeK». 




[ A ^ . ^ ! " ^afael 36, altos. 
J O S E A - F R E S N O 
el» 
£ D r B V e n e r o 
a!ca Lar. u r i n a r í a s y sífi11*- c u 
«•nteT 5; air-bos sexos, separada-
Npnt,.L ^-^nsultas ae 4% a " 
5i- l e l s . A-84S2 y F-1334. 
Far a i ^ t " ' ^ 0 Por o p o s i c i ó n de i 
tic. . - f ae Medicina. C i ru jano del 
nurrero ?„ Consultas: de 
. n ú m . 60. T e l é -
és de J . n a u r o Anoulo 
ABOGADOS 
^ r é s de J. Angulo 
^OTARIO PUBLICO 
^ q ierueute Rey 71. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ciru jano de la Qu in t a de Salud 
" l i A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
r u g í a en general . Consultas de 1 a 
8. San N i c o l á s . 52. Te l . Ar2071 . 
18887 30 s. 
No olvidarse que este juego como 
dia lalDorable comenzará a las tres 
en punto. 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana 15 de Septiembre de 1915 
Señor " B . de la H " . 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Muy señor nuestro: 
En vista de lo que están publicando 
ciertos diarios, sobre la crisis porque 
está atravesando el Campeonato So-
cial en vi r tud de la actitud asumida 
por el club Ant i l l a preteneciente a 
dicho Premio, es el motivo de d i r i -
girle a usted las siguientes l íneas pa-
para si no le sirve de molestia nos 
conteste a las siguientes preguntas: 
¿ Qué motivos tiene el team Ant i l l a 
para optar la determinación de reti-
rarse del campeonato que según nos-
otros ha sido serio y la Liga que rige 
sus destinos siempre por el acta que 
se ha publicado en todo momento ha 
demostrado ser enérgica y justiciera? 
Usted "B de la H " , haga el favor 
de contestarnos qué es lo que pasa en 
el club An t i l l a que donde quiera que 
se mete revoluciona unas veces y 
otras trata de hacerlo como en esta a 
un premio" que por la ga ran t í a de las 
personas que rigen sus destinos tiene 
forzosamente que ser frmal . 
Si nos dirigimos a usted en esta 
forma es porque sabemos su impar-
cialidad en todo caso, y además por-
que está usted bien enterado de lo que 
pasa en el tantas veces mencionado 
triste club Ant i l l a . 
Por todo lo que antecede y supli-
cándole no deje de contestarnos son 
de usted con las mayores considera-
ciones. 
Varios fanáticos 'Sociales" amigos 
de la justicia. 
A las preguntas que nos dirigen los 
"fanát icos sociales", prometeimos in-
formarles en nuestra edición del sá-
bado por la tarde, no haciéndolo antes 
debido a que queremos que la Liga 
Social determine lo que ha de hacer 
con el club Ant i l l a , pues no queremos 
que lleguen a creer algunos de los 
más exaltados que lo que tratamos es 
de entorpecer los trabajos que la L-T-
ga está haciendo paira solucionar o] 
conflicto que a la verdad aunque mu^ 
chos se figuren que planteó una gra-
ve criaos, no deja de ser una de las 
tantas tonter ías que pretenden hacer 
los "nvanipuladores antillano.s." 
Por hoy solo diremos a los " faná-
ticos sociales" que a nosotros se nos 
han dirigido, que no teman que nada 
anormal ha de pasar en el seno de la 
Liga Social, salvo que alguno de sus 
miembros como por ejemplo (entién-
dase que solo es un ejemplo) el señor-
Tesorero se viera obligado a renun-
ciar porque los demás por unanimidad 
lo pidieran. 
Y nada m á s por hoy. 
B. de la H . 
H O Y 
E n " A l m e n d a r e s P a ^ k , ' 
Esta tarde, si el t i empo lo p e r m i -
te, h a b r á un g ran juego en Carlos I I I 
en o p c i ó n a l P r e m i o de Verano . 
Juegan los "P i r a t a s " de Regla , y 
" R e g i m i e n t o Ce A r t i l l e r í a " en los de-
s a f í o s efectuados hasta a-vL-ra. 
Los " A r t i l l e r o s " van dispuestos a l 
desquite, pero los "P i ra t a s" dicen que 
"nones." 
E l estado ac tua l del P r e m i o es el 
eiguiente; 
G. P. T. 
V i a j e r a 6 4 
Espumoso 6 4 
P i ra tas 4 g 





( T i m e 
p o r t i v o 
POR MERCURIO 
El club "Union Racing" debe estar 
orgulloso de su manager por un lado, 
y por otro; porque es también el cat-
cher verdá del club, un Snyder. . . un 
K l i n g . . . no le hacen n á detrás del 
bateador a Pepe Hernández, su mo-
destia como jugador de amateurg es 
muy grande, pero en verdad, es un 
profesional completo, tanto en el bat-
ting como en el fielding, muy intel i-
gente en conocimientos interiores del 
base hall, teniendo el "don" de cono^ 
cer perfectamente las debilidades de 
sus contrarios en juegos. . . es un pía 
yer que "tie cocorícamo". 
Nacido en la "madre patria", pero 
en toda su juventud, adquirió mucho 
conocimiento con jóvenes cubanos de 
sociedad y pronto se desenvolvió co-
mo un "sportman" en toda la exten-
sión de la palabra. 
Su cortesía para todo el que trata 
hace que todos simpaticen con él y es 
uno de los principales miembros del 
"Union Racing Association". 
Es muy simpático Pepillo, 
él siempre juega con bri l lo . 
¡Métele, Joffré! 
E l "Swif t" de P á r r a g a , fué apalea-
do de lo lindo, Hernández, el pitcher 
del "Ciénaga" sirvió suculentos pon-
chetes y su catcher Ledón lo secun-
dó admirablemente, tantas veces fué 
a la "majagua", consiguió su "punto 
objetivo". . . un hit . 
IMétele, Joff ré! le gritaban sus 
compañeros a Ledón cada vez que éste 
le disparaba un "balín 75 francés". 
Montes de Oca actuó como serpen-
tinero alemán con López en la re-
tranca, a este le falló la cadena 2 
veces, es decir, que todos los que 
componían el "line up" del "Swif t" 
hasta el quinto bate, se anotaron erro-
res, los demás se bañaron en "agua 
do rosas", 
9 carreras por 2 fué el final de la 
rumba . . . Parraguita cuando vió esto, 
pensó en reforzar la novena con chi-
nos de la calle de la Zanja o de los 
universitarios de "Hawai", que están 
al llegar a la tierra de Liborio. 
E l Ciénaga bateó 17 "objetivos". 
Y el Swift se quedó en 2 suspensivos. 
Bouquet de Noviat 
Cestos, Ranos, Co* 
1 roñas, Cruces, etc. 
D o c t o r 0 . C s s a r i e p 
Consultas en Obispo, 75, (a l tos , ) de 
3 a 6. 
Especialista- en v í a s u r i na r i a s de la 
Escuela de P a r í s . C i r u g í a . V í a s u r i -
narias . K n í ' e r m e d a d e s , de s e ñ o r a s . 
C í n i c a pa ra pohres : de 2 a 3. 
r*****¿r***jir***'¿r^^jr¿rjr*-**rjr^-jrA 
AMON DIEGO 
Este s i m p á t i c o joven co laborador 
spor t ivo de. nues t ro colega " E l H e -
ra ldo de A s t u r i a s " ha pasado^ una co-
m u n i c a c i ó n a l Presidente de l a " L i -
ga Social ," de Base B a l l , presentan-
do la r enunc i a de su cargo de Teso-
re ro de l a m i s m a , con el c a r á c t e r '̂ e 
i r revocable . 
E l s e ñ o r Diego espera de los seflo 
res de ese o rgan i smo le sea acepta-
d-a la r enunc ia sin p rev ia d i s c u s i ó n , 
y por u n a n i m i d a d . 
Creemos que s e r á complac ido el se-
ñ o r Diego, pues "enemigo que huye 
puente de p l a t a , " dice u n an t iguo re -
f r á n y nunca m e j o r apl icado que en 
este caso. 
Rosales, Plantas ch 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
^ida catálogo gratis 1915-1316-
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL L E E Y 
SAN JULIO. — MA8IANA0. 
Teléfono Antontót lco: 1-1858. Telglono 
Loca l : B-87 y 7 0 3 2 . 
¿Cuál es el periódico de ma^ 
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
*'***'-*-*.* -̂*Jr.*^*-****¿r*r*'jr^* ĵrjrjrd 
D r . A . i ' o r t o c a r r e r i ) 
O C U I I S T A 
G a r g a n U , N a r i z y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes, 
de 12 a 2. 
PARTICOX.A.RES: D E 3 a 5 
San Xicíylás, 52. T e l é f o n o A-8637 
10354 s o » . 
docto3 luis m m novo 
A B O G A D O 
Bufets: Gu'33, 48. l o I é b i a V o s i l 
í»0±_A 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Comnositeia esauina a Lamnarilla 
UN PROFESOR G R A T U . T Ü 
Nunca ninguna enseñanza está de 
m á s y si esa enseñanza es científi-
ca, menos todavía. Eso pasa con la 
lectura del folleto que la Monument 
Chemical Co. de Londres distrjbim-
eh Cuba, folleto debido a la pluma 
del doctor Mar t ín especialista de 
aqüella capital y que trata de la ble-
norragia. 
La lectura del folleto interesa a 
todos los hombres, eobretodo a la 
juventud, que es la más frecuent'i-
mente amenazada por la blenorragia. 
La lectura es in te résame porque es 
una presentación de lp, enfermedad, 
con sus tintes verdaderos, ms colo-
re.; naturales y sus peligros positi-
vos y sus amenazas constantes. 
Se envía el folleto a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
acompañando este aviso a la direc-
^ filón d»1 interesado. 
IÍETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m l n a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
COK GRAN REBAJA EN ICJ DECIOS 
6 Imperiales c í e UN peso 
6 pos ta l e s . . c í e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
qt>;er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
18939 SO-a 
E N C O L O N 
NO HUBO T A L A P A L E A D U R A 
Para satisfacción de nuestros fa-
náticos y para desmentir la especie de 
que el "Diamante Negro", el gran pla-
yer almendarista José Méndez, había 
-ido apaleado por el Club contrario 
"Rayos X " en el desafío del domingo 
último, al extremo de darse "ocho 
hits" en tres "innings", publicamos el 
"score oñclal", donde se ve que Mén-
dez hizo un "record" admirable, pues 
quien fué apaleado fué el pitcher lo-
cal, un tal A . Herrera. 
He aquí el score: 
RAYOS X 
V. C. H . O. A. E. 
N . González, I f . . 4 1 0 1 0 0 
Acosta, ss 4 2 1 4 8 1 
Luján, 3b 4 3 2 2 2 1 
Delpino, cf. . . . 4 1 1 2 0 0 
J Pérez, c. . . 4 2 1 6 3 2 
Vilaró, 2b 3 1 2 0 1 0 
Aldazábal, I b . . . 5 1 0 10 0 0 
Díaz, r f . . . . . . 2 0 0 1 0 1 
Tolosa, r f 3 0 1 1 0 0 
Vega, p 5 0 3 0 5 1 
38 11 11 27 14 6 
COLON 
V. C. H . O. A. E. 
R. Diago, r f . . . . 5 
P. Herrera, I b . . 4 
J. Méndez. 2b. y p. 2 
N . Hernández, c. . 5 
A. Quesada, ss. . . 4 
Hernández, 3b. . 4 
J, Manrique, If. 2a. 4 
P. Pedroso, cf. If. 4 
A. Herrera, p . . . 2 0 0 
J. Soler, c 1 1 1 
0 1 3 0 1 
1 0 10 0 0 
5 1 1 3 0 
6 1 1 
1 2 0 
2 1 1 





0 0 0 
25 11 10 27 11 6 
Anotación por entradas 
Rayos X . 
Colón. . 
131 042 000—11 
100 103 015—11 
Sumario 
Three bagger: Luján y Méndez. 
Two bagger: Pérez, Vilaró, Vega, 
N . Hernández, Quesada y Hernández . 
Sacrifico h i t : Luján. 
Sacrifico fly: Pérez y Vilaró. 
Stolen bases: Pérez, Vilaró, Díaz, 
Vega, Méndez 2, N . Hernández . 
Double play: Rayos X uno, por Ve-
ga, Acosta y Aldazábal . 
Struck outs: por Vega, 4; por He-
rrera, 4; por Méndez, 4. 
Bases por bolas: por Vega, 7; por 
Herrera. 3; por Méndez, 1. 
Hits dados a los pitchers: a Herre-
ra, 8 (5 en inn,) a Méndez 3 (en 4 
innings). 
Passed balls: Pérez , 1; N . Hernán-
dez, 1. 
Umpires: E. Hernández y Evaristo 
Scorer: J. R. Castillo. 
Time: 2 h. 5 minutos. 
BASE BALL EN 
PROVINCIA 
D E MATANZAS 
Dice " R l D i a r i o de Matanzas ," que 
a lo pub l icado ya . referente a l desa-
fío efectuado en U n i ó n de Reyes, h a y 
que agregar, por i n fo rmes adqu i r idos 
m á s tarde, que el p i t che r E l í s e o , de l 
Roma, se p o r t ó bien desde su si t io , 
que l a ma jagua ma tance ra se d e j ó 
sentir, c a r g á n d o s e de m a l a mane ra 
sobre las lanzadas por l a pare ja de 
defensores del box un ion is ta . 
U a y a lgo m á s . 
F a r i ñ a s d e s e m p e ñ ó u n a buena i n i -
c ia l . 
N o me e x t r a ñ a esto, t r a t á n d o s e do 
Un p layer de sus condiciones. 
Exis te el p royec to de ofrecer dos 
beneficios en U n i ó n . 
D e l p r i m e r o se d e d i c a r á todo el 
producto (descontando los gastos) pa-
ra la noVena de a l l á y del segundo 
hacer o t ro t an to para el c lub de F a i l 
de. 
E l negocio es bueno. 
No he acabado t o d a v í a . 
Al l í se piensa l l eva r a l A l m e n d a -
r i s t a el t e am t rabuco de E v a r i s t o 
P í a . 
A l paso que va r e c o r r e r á toda l a 
l ínea . 
Y es s e g u r o — a s í se lo p rome t i e r e i 
—que para ese entonces Ol iva (e l de l 
23) f o rme par te del n ú c l e o que j u g a -
r á con t ra el poderoso, y d i sc ip l inado 
c lub habanero. 
Es m u y proba.ble que este d o m i n -
go se r e p i t a el v ia je . 
A h o r a sí t e r m i n o . 
T R I U N F O DEL/ ALMENDARISTA 
E n Pedro Be t ancou r t . 
U n a soberana pa teadura le p r o p i -
nó anteayer el d r eadnoug th A l m e n -
dar is ta a l to rpedero A l i ñ e n da res. 
Eas huestes de Eva r i s to p i sa ron 
na<la m ñ s que 15 veces la goma. 
Los locales lo h i c i e r o n dos ocas i3„ 
nes. 
Me dicen que a Ducas le ba tea ron 
m u y duro , y que él p e g ó u n t r i p l e y 
dos h i t s . 
T o cuento lo que me cuentan. 
E L ATjAVA y s u s c o n t r a r i o s 
A l a vis ta tengo u n p r o g r a m a d o n -
de se anunc ia el A l a v a que en la 
**,'**¿r.*jr*****rArjr*'*'***'*^**-*r*'** 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El msjor aperitivo de Jerez 
, LA ZARZUELA 
¡Qué encajes de hilo! con 1|4 de 
I ancho a 10 centavos; id. id. id. m á s 
I angostos a 5 centavos; 1 pieza crea 
fina $2.15. 
I Mor» f tJMA IB i Ui til i , r» v» 1 ̂  
Tres Veces a l Día 
Tomo ^ o ^ ^ ^ e t e i ^ : 
A la mañana, al medio día y por la nock 
Por eso es toy robusta y saludable. 
C a d a la ta de x/i l ibra contiene Cocoa 
para 22 t azas» 
P i d a C o c o a P e t e r s 
E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
rjr*-jr*'M'¿rjT**¿r*Jí \\'jr**JFjr&*¿rjr***ysr~ *'jr̂ jpjrjrjr*jrjr*'*,jr**jr*,*Jrjrje'.**'¿r̂ **»i¿ 
presente t e m p o r a d a v i s i t a r á sus te-
r renos los nines Espumoso A m é r i c a , 
de la Habana , Rayos X , y P r i m e r a 
A m e r i c a n a , de Matanzas y Z igomar , 
de C á r d e n a s . 
A esperar t u r n o . 
NO HAY QUE DESESPERARSE 
¿ P o r qué se desespera Tistod? Si 
le falta el vigor y los deseos, ¿, cj^é? 
¿acaso no los puede, recuperar cuan-
do desee ? 
Para ser fuerte, no tiene m á s que 
tomar las grajeas flamel, cuya efi-
cacia contra el agotamiento e:j ma-
ravillosa desde el primer momen-
to. . . Siempre dan el efecto deseado, 
¡Nunca fal lan! 
Las grajeas flamel se toman en 
los casos especiales o siguiendo un 
plan. 
Venta: acreditadas droguer ías de 
sar rá , johnson, taqueche', doctor gon-
zález y majó y colomer y farmacias 
bien surtidas. 
Russell Hurst, ha encontrado al p» 
co tiempo que había llegado al ide^ 
tanto tiempo perseguido de lograr \ i 
curación, porque el an t i r reumát ice 
del doctor Russell Hurst, le ha cu-
rado su reuma. 
Lo cura en breve tiempo do tra». 
tamiento y lo alivia apenas se emi 
pieza a tomar, habiendo maravilladc. 
a millares de pacientes que se hai^ 
curado, libei 'tándose de la amarra qu¿ 
al sufrimiento tenían. 
LA Hflflí 
E l DIARIO DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. : — 
«oSWI 
L I B R E DE S U A M A R R A 
Cuando ol reumático en pleno ata-
que de su tremendo dolor, agotado 
por el sufrimiento, en verdadera d&-
sesperación ha recurrido casi decep-
cionado al an t i r reumát ico del doctor 
D e h a c e r g r a n d e s r e -
b a j a s d e p r e c i o s a n u e s -
t r o s e l e g a n t e s t r a j e s d e 
V e r a n o ; p o r l o t a n t o 
o f r e c e m o s u n a g r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a t o d a 
p e r s o n a q u e q u i e r a v e s ^ 
t i r e l e g a n t e y g a s t a r 
p o c o d i n e r o . 
4 H A V A N A S P O R T " , 
MONTE, 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD. 
C 4069 a l t 4t-a 
r 
A 
V, S! ¡ | m con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BÍNO Y El PAÑUELO, 
De K n t a . DROGUERIA J O H I W , Obispo. 30, esquina 8 Agolar. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
E ' b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
l ú g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
* — — P I D A C ü T A L O Q O Y D E T A L L A S — 
P O N S y C í a . s e n a 
A p a r t a d o 1 6 9 E G Í D O , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 í w 
H A B A N A » ^ 'm , , i ^ 
S p t b r e 1 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 cent^ 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i 1 1 A D F 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X l i l . %R %J Bof H B 
T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A MAS F I N A D E MESA. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolfiéndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. TeléionD 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
////ac/a mil 
LOS ITÍLI AND 
Cheng Hsing, ministro de Estado, pa-
ra la construcción de un palacio, en 
el cual se instalará el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
L a excepción del Presidente de Chi-
na ha sido ante la evidencia de que 
el lociíí que ocupa actualmente el 
Ministerio de Estado no está en con-
diciones ni medianamente acepta-
bles, pnes se compone de una serie 
do casas del antiguo estilo chino, 
agrupadaíf>»en pequeño espacio de te-
rreno. 
B U L G A R I A P I D E E X P L I C A C I O . 
N E S 
Roma, 16. 
Un d e s p a c h ó l e Sofía al "Giornali 
d'Italú?," dice qiae Bulgaria ha pedi-
do a Rumania y a Grecia una inme-
diata explicación de los motivos que 
tienen para concentrar tropas en la 
frontera búlgara. 
CAÑONEO E N EL»MAR D E L NOR-
TÍJ 
Amsterdam, 16. 
Se ha recibido la noticia de que 
anoche se oyó en Masslius un gran 
cañoneo en la parte más occidental 
del mar del Norte, suponiéndose que 
haya sido algún combate naval. 
E L " V A L R A N E R A " E N L I B E R T A D 
Madrid, 16.. 
De Gibraíltar se ha recibido la no-
ticia de q u e d vapor español "Valba-
nera," que en su travesía a la Amé-
rica del Sur fué detenido por un cru-
cero inglés, ha sido puesto en liber-
tad. 
NO H A «PASADO NADA 
Viena, 16 
Un alto funcionario del gobierno 
anuncia que petición dirigida a 
Vlena para el relevo del CEmbajador 
Dumba es de carácter puramente per-
sonal, y en nada alterará las relacio. 
nes amistosas que existen entre las 
dos naciones^ 
N O T A S E C R E T A 
Sofía, 16 
Los aliados,han entregado a Bulga. 
ría una nueva nota relativa a la acti. 
tud de Serbia ante las demandas de 
Bulgaria reiaSva a Macedonia. 
E l contenido de la nota es un se-
creto. 
L O S I T A L I A N O S E N G A L L I P O L I 
Atenas, 16. 
Corre aquí la noticia de que una 
numerosa fuerza italiana está desem-
barcando en la parte septentrional de 
la Península de Gallipoli, en la orilla 
del Gofo de Saros, con e propósito de 
cortar las comimicaciones con Gallipoli 
A L E M A N I A Y LOS E S T A D O S UNI-
DOS 
Copenhagen, 16. 
Noticias diplomáticas de Berlín di-
cen que Alemania ha resuelto defi-
nitivamente no romper las relaciones 
con los Estados Unidos, aun a costa 
de cualquier sacrificio, y que al efec-
to se le han dado instrucciones al 
Conde Berstorff, concediéndole fa-
cultades discresionales para las ne-
Viena de la primera p W x i 
gociackmes con el Gobrerno de Was 
hington. 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O E N 
I N G L A T E R R A . 
Londres, 16. 
E l interés principal del público se 
concentra en lo proclamado ayer en 
la Cámara de los Comunes y en la d© 
los Lores, interpretándose la declara-
ción de Mr. Asquith sobre la dificul-
tad del reclutamiento como presagio 
de un enérgico esfuerzo para estable, 
cer el servicio militar obligatorio. 
d L 
E L " V A L B A N E R A " E Ñ L I B E R T A D 
Madrid, 16. 
Comunican de Gibraltar que las 
autoridades inglesas han puesto en 
libertad al vapor español "Valbane-
ra," que había sido detenido por dos 
buques de guerra por creerlo fleta, 
do por alemanés. 
E l "Valbanera" zarpó de aquel 
puerto con rumbo a América. 
I M P O R T A N T E S R E F O R M A S 
Madrid, 16. 
E l Jefe del Gobierno, señor Da-
to, ha manifestado que fué grande su 
sorpresa al enterarse de los ataques 
dirigidos al Gobierno por los orado-
rea que tomaron parte en el mitin 
agrario de Graus (Huesca). 
Añadió el señor Dato que varias de 
las reformas que en dicho mitin se 
pidieron están en estudio y no tar-
darán en ser llevadas a la práctica. 
Una de las reformas que con ma-
yor brevedad se propone implantar el 
Gobierno es la creación de Bancos de 
Crédito Agrícola. 
L A H U E L G A D E GIJON 
Gijón, 16. 
Aumenta la excitación de ánimos 
entre loa huelguistas del puerto. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones para evitar que se 
altere el orden público. 
Pero a pesar de ello se teme que 
ocurra algún alboroto. 
Un grupo de obreros intentó roco-
trer las calles en manifestación, sien-
do disuelto por la policía sin gran es-
fuerzo. 
L a prensa dedica comentarios a la 
nota facilitada ayer por los obreros 
después de terminada la asamblea. 
V E C E R I A T I V O L l l 
A V I S O I M P O R T A N T E % 
CUAUTOS O NIP'S CERVEZA m\ TIPO 
H U R T O Y E S T A F A 
Denunció ante la Policía de la Sép-
tima Estación, Guillermo Reije Ro-
dríguez, comerciante y vecina de 
San José número 115, que el domin-
go próximo pasado, aprovechando su 
ausencia, Sebastián Sánchez llevó al 
garage un automóvil sin rendirle cuen 
ta, creyéndose por tanto estafado, ade-
más de serle hurtada una cámraa 
que aprecia en cuatro pesos. 
E L R E V E R B E R 
C E R V E Z A N E G R A 
t PAL ATINO 1 A | 
En los primeros días del 
presente mes, dará comien-
zo la fabricación de bote-
llas, en nuestra Fábrica de 
Palatino y las primeras bo-
tellas que se fabriquen se-
rán cuartos o Nip's para en-
vasar nuestra excelente 
Cerveza Negra Tipo Munich 
para la venta al público. 
X 
X 
C A S A S D E C A M B I O 
(fl L A S 11 DE L A 
Centén en plata española. . >• >i 
Id. id. en cantidades . . . . >• >i 
Luis en plata española. . . . r«¡ w 
En cantidades. . • . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.^ . 
Oro americano contra oro español 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
Septiembre, 15. 
Plata española. . 
Oro español. . . , Nominal. Nominal. 
E S T A B L O D E L U Z ü S ü M U L ü m 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETQ 
T E L E F O N O S { t i l l l ¿ E L S . J Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o 
D I S P U E S T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-31 
LOS PEDIDOS POS LOS TELEFONOS 1-1041E1-103 
Anuncíese en el D I A R I O D E L A 
MARINA y suscríbase al DIARIO 
D E L A MARINA 
D e S a n J u a n 




F A L L E C I M I E N T O 
Después de una larga enfermedad, 
en que de nada sirvieron los auxi-
fli'os de la ciencia, ha dejado de exis-
tir el ¡precioso niño René, hijo de 
nuestro amigo el señor Andrés Rui-
isánchez, comerciante dél ' vecino 
pueblo de "Río Seco." 
L a conducción de su cadáver al 
cementerio de San Luis, fué prueba 
evidente de las muchas amistades 
E S L O S E G O E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y 
CONSERVATORIO NACIONAL 
DE MUSICA DE LA HABANA 
FUNDADO EN OCTUBRE DE 1885. 
6ALIAN0. 47, ALTOS. TELEFONO A-4176. 
CURSO A C A D E M I C O 1915-1916 
Desde hoy queda abierta la ins-
cripción de alumnos para el nuevo 
Curso que principiará el Jueves, 16 
de Septiembre del presente año. 
Examen de Admisión e Innscripción 
todos los días hábiles de 8 a 12 (a. m.) 
P R O F E S O R E S P A R A E L N U E V O 
C U R S O : 
Señoras: Rafaela Serrano, Pilar 
M. de Blanck, Alicia B. de Silva. T l -
j na Farelli de Bovi, y Mercedes L L de 
i T'arrillo. 
Señoritas: Consuelo Quesada, Pi-
' r Otero y Consuelo de la Torre-
Señores: Sixto López Miranda, 
, Juan Torroella, José Molina Torres, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 1915. 
E l Director Propietario, 
H U B E R T D E B L A N C K . 
Plan de Estudio, Reglamento, Pros-
; pecto y Examen de Admisión, Gratis, 
i 18969 20-s-t 
con que cuenta la distinguida fami-
lia Ruisánchez, no solamente en Río 
Seco, sino en todo el término. Tal 
fué la concurrencia que asistió al 
piadoso acto. 
Reciban nuestro más sentido pésa-
me los padres y demás familiares del 
infortunado niño, que hoy lloran la 
irreparable pérdida de ser tan queri-
do. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Anoche trató de suicidarse la se-
ñorita Gioria Montpeider, de 18 años, 
de edtad y vecina del veguerío cono-
cido por "Hicacos." 
Para llevar a efecto su resolución 
tomó una gran cantidad de "Verdín 
París" (polvo verde de matar gusa 
nos que le caen ai tabaco.) 
Avisado el Juzgado y médico mu-
nicipal nos dicecm le fué practicado un 
lavado del estómago, siendo su es-
tado, pasadas ya doce horas de la 
ocurrencia, bastante saüsflactorio no 
ofreciendo peligro su vida. 
Nos. dicen que disgustos de fami-
lia fueron "os causantes de la de-
terminación tomada por la señorita 
Montpelier. 
R B S E R T A Y L E S I O N E S G R A V E S 
Esta mañana tuvieron una reyerta 
Benito Puentes y Gregorio Hernán-
de', trabajadores de una finca en Río 
Seco, de la cual resultó el Hernán-
dez con heridas de cuchillo en la es-
palda. 
E l agresor fué detenido por la ru-
ral y el herido parece que está un 
tanto grave. 
E l Corresponsal. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i m i i i i 
Crónica Religiosa 
E S C U E L A S D O M I N I C A L E S 
E l sábado, 18 del corriente, a las 
ocho de la mañana, el R. p. Rector 
del Colegio de Belén, con motivo de 
su próxima partida, dirá una misa, 
a la que se suplica la asistencia de 
las señoras y señoritas que pertene-
cen a la Asociación de las Escuelas 
Dominicales. E l mismo día a las nue. 
ve y media celebrará dicha Asocia-
ción la Junta mensual de costumbre. 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA 
HONRAS F U N E B R E S 
Hoy se celebraron en la Iglesia de 
Jesús María, solemnes honras fúne-
bres, por el eterno descanso del ? . 
Clara, faliecido en Guanajay el 8 del 
actual. 
Dió comienzo el acto con el solem-
ne canto de la Vigilia de. Difuntos a 
las nueve por los Canónigos, Monse-
ñor Alberto Méndez, Enrique Ortiz, 
Alfonso Blásquez, Santiago G. Ami-
go, Alfredo V. Caballero y Antonio 
Abin; el Provisor del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga; los Párrocos del 
Vedado, Jesús del Monte, la Cari-
dad, Espíritu Santo, Sagrario, San 
Nicolás, Casa Blanca, el Pilar,, Can-
delaria, Monserrate Santo Angel, 
Marianao, Guanajay y Regla, Supe-
rior de los Franciscanos, capellán de 
la colonia siria y otros sacerdotes 
más, entre ellos, en número conside-
rable, del clero mejicano. 
Siguió a la vigilia la Misa y res-
ponso, oficiando el P. Francisco Ve 
gia, actual párroco de Jesús María, 
de Diácono, el Párroco de la Carinad, 
P. Folchs y de Subdiácono el P. Sa 
las, del Sagrario; de ceremoniero, el 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
DE LOS VINOS EL MEJOR 
Así se puede decir respecto del r i -
co vino de " L a Rioja Alta," el ex-
celente caldo que crían los cosecheros 
de Haro, porque no le mejora el bou-
quet y la fragancia ningún otro vi-
no, porque los cosecheros de Haro 
cuidan de su vino con todo esmero. 
E s el mejor vino que se cosecha en 
España, el país donde mejores vinos 
«o cosecha. 
Se venden en Cuba, los vinos de 
L a Rioja Alta, por los importadores 
Alonso Menéndez y Co., de Inquisi-
dor 10 y 12; en garrafones en L a 
Luisa, panadería, de Inquisidor 8, 
teléfono A-3479 y en botellas y me-
dias, en los restaurants y víveres fi-
nos. 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Mercedes López Hidalgo de Peyreilade 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana a las 8 a. m., BU viudo, 
y hermano que suscriben, por sí y en nombre de todos los fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad tengan la bondad 
de acompañarlos a la conducción del cadáver, desde la casa mor-
tuoria: Concordia, número 81, bajos, hasta el Cementerio de 
Colón, donde se despedirá e l duelo, y por lo que les vivirán 
agradecidos. 
Habana, 16 de Septiembre de 1915. 'i \t 
Eduardo Peyreilade Zaldívar, Joaquín López Hidalgo. 
S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS -v 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
20250 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . Habam 
P. Lobato, párroco de San Nicolás. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del organista del Santo Angel, se-
ñor Eustaquio López, interpretaron la 
misa de Hernández y el responso de 
Haller. 
Presidieron el duelo: por el seño;-
Obispo, Monseñor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara, el Provisor del 
Obispado, doctor Arteaga; por los 
Obispos mejicanos, el presbítero Jo-
sé Fernández, por los familiares, los 
señores José Clara, Miguel de la Ve-
ga, Luis María Vega Clara y ei doc-
tor Graoiniano Lope' y por la Orden 
Tercera del Carmen, su Prior Manuel 
Seidedos con varios hermanos. 
Asistieron las alumnas de los Co-
legios de Jesús María y San Ignacio; 
el Apostolado de la Oración, con su 
Doy Dinero en íii 
En cualquier cantidad, ú ®h 
7 por 100; también lo doy ^ 
Pagarés y Alquileres. Comp" 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANC 
Empedrado. 34, altes. TeL 
Presidenta señorita María Muñi» 
otros muchos fieles, siendo el I 
un testimonio de lo mucho 
apreciaba al P. Clara. 
A los familiares del virtuoso 
Clara les reiteramoa nuestro pésa 
UN CATOLICA 
y/ 
F. MESA Anuacioe en peañó-éHcos y revistas. DL bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
GIHEBRÜ AROMUTICA DE W01FÍ 
H U M I C A L E B I T I H * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
ENT L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tetéfono A1694. - Utopía, 18. • B a l * 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a l 9 
